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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THF STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME IV, NUMBER 15 
PRESIDENT GOOLIDGE 
INVITED TOWINTHROP 
P r e s i d e n t J o h n s o n Conveys P e r s o n a l 
Inv i t a t ion to P r e s i d e n t a n d 
M m . Coolidge 
D u r i n g t h e hol idays P r e s i d e n t D. 
B. J o h n s o n w e n t t o W a s h i n g t o n to 
persona l ly convey to P r e s i d e n t a n d 
Mrs. Calvin Coolidge W i n t h r o p ' s i n -
v i t a t i on to b e p r e s e n t o n t h e occa -
sion of the ce l eb ra t ion of t h e 40tii 
a n n i v e r s a r y of t h e col lege. P r e s i -
d e n t J o h n s o n w a s a c c o m p a n i e d b y 
P r o f . J . T h o m p s o n Brown , r e p r e -
sen t i ng t h e f a c u l t y , a n d Mrs. Mary 
Nance Danie l , r e p r e s e n t i n g t h e 
boa rd of t r u s t e e s . A r r i v i n g in 
W a s h i n g t o n t h e W i n t h r o p d e l e g a -
t ion w a s m e t by r e p r e s e n t a t i v e s of 
t he S o u t h Caro l ina de lega t ion in 
Congress, i nc lud ing S e n a t o r F D. 
Smi th , a n d w e r e e sco r t ed to t h e 
W h i t e House , w h e r e , b y a p p o i n t -
men t , t hey w e r e r ece ived by P r e s -
iden t a n d Mrs. Coolidge. 
P r e s i d e n t J o h n s o n , in e x t e n d i n g 
t h e inv i ta t ion , r e f e r r e d b r ie f ly to 
the h i s t o r y of t h e college, be ing r e -
i n f o r c e d in h i s r e m a r k s b y Mrs. 
Danie l , w h o p r e s e n t e d to P r e s i d e n ! 
and Mrs. Coolidge t h e i nv i t a t i on of 
t h e e n t i r e s t u d e n t body of t h e co l -
lege. 
P r e s i d e n t Coolidge, in a c k n o w l -
e d g i n g t h e i nv i t a t i on , - exp l a ined h i s 
a d m i r a t i o n f o r t h e col lege, of Which, 
h e sa id , h e h a d k n o w n f o r some 
t i m e . H e s t a t e d t h a t h e w a s a l -
r e a d y f a m i l i a r w i t h t h e sp lend id 
a c c o m p l i s h m e n t s of P r e s i d e n t J o h n -
son in h i s g r e a t w o r k in f o u n d i n g 
a n d bu i ld ing t h e second l a r g e s t 
w o m a n ' s col lege in Amer ica , a d d i n g 
t h a t i t wou ld g ive h i m g rea t p l e a s -
u r e to b e a b l e t o v i s i t t h e col lege 
a n d S o u t h Caro l ina . B u t , h a e x -
plained, t h e s h o r t sess ion of Con-
g r e s s n o w in p r o g r e s s w o u l d p r e -
v e n t h i m leav ing W a s h i n g t o n b e -
f o r e March 4, a f t e r w h i c h t h e r e 
w o u l d b e a possibi l i ty of h i s be ing 
a b l e to a c c e p t t h e i nv i t a t i on . Ac -
cord ingly , P r e s i d e n t J o h n s o n told 
h i m t h e d a t e of t h e ce l eb ra t ion 
wou ld be f ixed f o r s o m e t i m e in 
Apri l a n d t h a t t h e e x a o t . d a t e could 
b e a r r a n g e d to s u i t h i s c o n v e n i -
ence . P r e s i d e n t Coolidge r e i t e r a t e d 
h i s des i re to c o m e to S o u t h C a r o -
l ina, a n d t h e i n t e r v i e w closed wi th 
t h e a s s u r a n c e f r o m Mr . Coolidge 
t h a t h e w o u l d g ive t h e inv i t a t ion 
c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n a n d r e p o r t 
l a t e r h i s dec is ion . 
I n v i ew , t h e r e f o r e , of t h e p o s s i -
b i l i ty of t h e c o m i n g of t h e P r e s i -
d e n t of t h e Un i t ed S ta tes , t he ob 
s e r v a n c e of t h e 40th a n n i v e r s a r y of 
t h e f o u n d i n g of t h e college h a s been 
se t f o r some d a t e in Apr i l . A n u m -
b e r of educa t iona l no tab les t h r o u g h -
o u t t h e na t i on h a v e ind ica ted t h e i 
de s i r e t o b e p r e s e n t f o r t h e ce le 
b r a t i o n a n d i t is e x p e c t e d t h a t t h e 
ce l eb ra t ion will b e a m o m e n t o u s 
o n e in t h e h i s t o r y of t h e col lege 
a n d in t h e h i s t o r y of e d u c a t i o n iu 
t h e S o u t h . 
D u r i n g t h e l a t t e r p a r t c f t h e v a -
ca t ion P r e s i d e n t J o h n s o n m a d e a 
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P R E S I D E N T D. B. JOHNSON 
Dean nf A m e r i c a n College a n d Un ive r s i t y P re s iden t s , a s He Appi 
O n His S e v e n t y - F i r s t B i r t h d a y 
NEW TEACHERS ADDED 
TO FILL VACANCIES 
Misses l l o k e a n d R a n s o m N e w As-
s i s t a n t s in Music a n d E n g -
l i sh f a c u l t i e s 
W i t h the r e s u m p t i o n of school o n 
J a n u a r y 4 two n e w i n s t r u c t o r s w e r e 
a d d e d to t h e t e a c h i n g s ta f f . T h e s e 
a r e Miss L u c y Hoke, of Chicago, 
w h o h a s b e e n a p p o i n t e d to be in -
s t r u c l o r in P u b l i c School Music, a n d 
Miss M a r y Ransom, of Nashvil le , 
Tcnn . , w h o h a s b e e n n a m e d a s a s -
s i s t a n t in Eng l i sh to s u c c e e d Miss 
' . u c i l e Mar t in , res igned . Miss Ran -
s o m is a g r a d u a t e of V a n d e r b i l t 
Univers i ty in 1922, w i th t h e A. B. 
degree . P r i o r t o e n t e r i n g V a n d e r -
bi l t in 1919 s h e a t t e n d e d Agues 
Scott , D e c a t u r , Ga., a n d s ince h e r 
g r a d u a t i o n s h e a t t e n d e d t h e U n i -
ve rs i ty of W i s c o n s i n a n d Oxford 
Univers i ty , E n g l a n d , in s u m m e r s e s -
sions. Miss R a n s o m l ias t a u g h t in 
the h igh schoo l s of Louisvi l le , Mis-
s iss ippi , a n d Pensaco la , Fla. , and 
c o m e s to W i n t h r o p f r o m h e r p r e s -
e n t pos i t ion , T u l l o h o m a , T e n n . 
Miss Hoke i s a g r a d u a t e of t h e 
K a n s a s S t a t e T e a d h e r s College a t 
Hays, Kansas , . w i th bo th B. S. a n d 
FOUNDER'S DAY DATE 
POSTPONED THIS YEAR 
Annua l Obse rvance to Coincide 
Wi l l i O r e m o l ies M a r k i n g 
40th A n n i v e r s a r y 
T h e a n n u a l o b s e r v a n c e of Found -
e r ' s Day held each y e a r a t t h e co l -
lege on J a n u a r y 10, t he b i r t h d a y of 
P r e s i d e n t J o h n s o n , h a s b e e n p o s t -
poned to co inc ide w i t h t h e observ 
a n c e of Hie 40th nnr.l . e r s a r y of t h e 
e s t a b l i s h m e n t of t h e college, wh ich 
is s e t f o r s o m e t ime in Apr i l . F o u n d -
er ' s D a y w a s es tab l i shed seve ra l 
y e a r s ago by ac t ion of t h e Hoard of 
T r u s t e e s t o b e m a r k e d wi th a p p r o -
p r i a t e exe rc i s e s in c o m m e m o r a t i o n 
of t h e f o u n d i n g of t h e college. II 
has "since been a d a y s e t a p a r t to 
do h o n o r lo P res iden t J o h n s o n , t he 
d i s t ingu i shed f o u n d e r a n d only 
p r e s i d e n t of t he college. E v e r y y e a r 
the ce lebra t ion f o c u s e s t h e a t t e n -
t ion of t h e e d u c a t i o n a l i n t e r e s t in 
t h e S t a t e a n d is wide ly r e m e m -
be red by educa t iona l l eaders 
t h r o u g h o u t t h e na t ion . T h e o b -
s e r v a n c e will lose n o t h i n g t h i s yea." 
by v i r t u e of p o s t p o n e m e n t , b u t i t is 
expec ted t h a t i t wil l b e m a d e the 
la rges t and mos t m o m e n t o u s cele • 
b r a t i o n e v e r held in c o m m e m o r a -
Res ident P h y s i c i a n Discusses P r o b -
l e m s of S t u d e n t Heal th—Mr. 
Su l l i van to Be Guest 
T h e ch ie f f e a t u r e of t he J a n u a r y 
m e e t i n g of t h e Science Club w a s 
the h igh ly i n t e r e s t i ng and i n s t r u c t -
ive a d u r e s s o f D r . Todd on " W h o ! 
is B e i n g Done f o r Uie Heal th of, S tu -
den t s a t W i n t h r o p and Othe r Col-
leges." Dr . Todd had , d u r i n g t h e 
hol idays , a t t e n d e d a c o n f e r e n c e in 
New York c i ty o f r ep re sen t a t i ve s of 
t he h e a l t h d&par lmcnis of m a n y 
col leges of t h e United S la tes a n d 
was , t h e r e f o r e , able to give t h e 
c lub s o m e f r e s h f ac t s conce rn ing 
t h e w a y t h e p r o b l e m s of h e a l t h a n d 
I h y g i e n e a r e be ing solved in m a n y 
of the l a rge ins t i tu t ions of t h e 
j c o u n t r y . 
T h e m a j o r p a r t of Dr . Todd ' s a d 
d r e s s d e a l t w i t h s t u d e u t h e a l t h a ' 
W j n t h r o p . T h i s , lo I lie m e m b e r s ol 
t h e c lub , w a s exceedingly i n t e r e s t 
nig, espec ia l ly ' h e r e p o r t of t he e x -
a m i n a t i o n of n e w s tuden t s a n d of 
the a c t u a l i n f i r m a r y and oflice w o n ; 
d a y b y day. Severa l in te res t ing 
cases w e r e desc r ibed .wi thou t the 
u s e of n a m e s , of course,}, a n d 
m e m b e r s of t h e c lub feel t h a t they 
h a v e a m o r e intel l igent view a n d 
s y m p a t h e t i c u n d e r s t a n d i n g of t h i s 
g r e a t w o r k b e i n g done for t he s t u 
•tenIs of W i n t h r o p . 
Dr . Todd a l so s u b m i t t e d a n in 
t e r e s t i n g r e p o r t of h e r a t t e n d a n c e 
at t he m e e t i n g of the .National Slu 
den t s ' Hea l th Counci l , held in New 
York d u r i n g t h e Ctaria'.vias hol iday 
season. Ment ion w a s made of III.' 
v a r i o u s m e t h o d s followed in m a n y 
col leges of g r a d i n g s tuden t s in the 
m a t t e r of h e a l t h a s a resu l t of Ihe 
medica l examina t i ons . 
Yassar College g rades ilieni A, 11. 
C a n d D, by a n e n t r a n c e examina 
tion, a n d t h e E ' s a r c usual ly sent 
h o m e . All of t h e s t u d e n t s wishing 
lo engage in a n y ext ra c u r r i c u l a , 
ac t iv i t ies , a s plays, c h a i r m a n s h i p * 
on c o m m i t t e e s , etc. , m u s t be O. K.'i 
by t h e phys i c i an . A and 11 siu 
d e n t s u s u a l l y passed , b u t a <pies 
t ion w i s r a i sed conce rn ing C's a m 
t h e D's r a r e l y a l lowed lo l ake p a r 
in a n y n o n - a c a d e m i c ac t iv i t i es . 
Phys ica l e x a m i n a t i o n s l ake plat-
in u e a r l y al l of t h e large college 
d u r i n g F r e s h m a n week a n d by 
f a i r l y l a r g e c o r p s of p h y s i c i a n s en 
gaged especia l ly f o r t h e w o r k . Ii 
some col leges r eg i s t r a t ion is no 
comple ted un t i l t h e O. K. is ro 
ce ived f r o m t h e phys i c i an c o n c e n t 
i ng the phys ica l condi t ion of l b 
s t u d e n t . 
Dr . Mance, s e c r e t a r y of t h e Slat ' 
Academy of Science , s p o k e briell; 
to the c lub , u r g i n g l l ia t m o r e of u 
become m e m b e r s of t h e Academ; 
a n d desc r ib ing some of the worl 
t h a t t h e A c a d e m y is doing in send 
ing ou t sc ien t i f ic e x p e r t s lo licl: 
so lve t h e p rac t i ca l p r o b l e m s of Ih-
c iUzens of t he State. 
T h e c lub will , a t a mee t ing in tli 
Oi f (ed A u t h o r and L e c t u r e r Cupt i -
\ a t e s W i n t h r o p Audience in 
L e c t u r e S e r i e s 
D u r i n g t h e week D r . R i c h a r d 
B u r t o n , f o r m a n y y e a r s h e a d of the 
d e p a r t m e n t of Eng l i sh a t t h e U n i -
v e r s i t y of Minnesota , h a s b e e n g iv -
ing a s e r i e s of l e c t u r e s a t t h e co l -
lege. Dr . B u r t o n is a l e c t u r e r of 
e m i n e n c e . He is a lso a n . a u t h o r of 
note, h i s work inc lud ing poe t ry , 
p l ays a n d t lction. D r . B u r t o n h a s 
b e e n a t W i n t h r o p f o r p r e v i o u s e n -
g a g e m e n t s a t t h r e e s u m m e r sess ious 
ami lie n e v e r fa i l s lo win h i s h e a r -
e r s by his engaging pe rsona l i ty a n d 
h i s sc in t i l l a t ing wit, as wel l a s by 
t h e d e l i g h t f u l sub j ec t m a t t e r of h i s 
l ec tu re s . 
O p e n i n g h i s s e r i e s oil T u e s d a y 
m o r n i n g at t he 12 o 'clock h o u r , D r . 
B u r t o n s p o k e u p o n "Some Recent 
T e n d e n c i e s m Fic t ion ." On W c d u e s -
day m o r n i n g he spoke u p o n " B e r -
n a r d S h a w at Seven ty , " speak ing 
aga in W e d n e s d a y even ing on the 
sub j ec t of " T h e Bible in Educa t ion . " 
•In T h u r s d a y morn ing Dr . B u r t o n ' s 
s u b j e c t w a s " T h e Social Signitl 
c a n c e of t h e T h e a t r e , " a n d again 
I h u r s d a y even ing D r . B u r t o n w a s 
h e a r d in aii i l l imi table l ec tu re , 
'Hack lo Dickens ." T h e l lnal lec -
l u r e of t he se r i e s w a s p re sen t ed 
F r i d a y noon, t h e s u b j e c t being, "My 
Ne.ghuor , M a r k T w a i n . " F o r .i 
n u m b e r of y e a r s iu H a r t f o r d , Conn., 
Dr. H u r l o n w a s a n e x t - d o o r ne igh -
bor of t h e f a m o u s Amer i can h u -
liis lectin- ealni 
Cle 
household . 
Ill Ins l e c t u r e o n T h u r s d a y on 
"The Social Signif icance ol t he T h e 
Or . B u r loo 
M. d e g r e e s . S ince g r adua t i on , u 0 n of the f o u n d i n g of t h e college. n e a r f u l u r e - h a v u M r - Htchard II. 
second t r i p to W a s h i n g t o n , a c c o m - h ( J h a 3 s tud ied w i t h G e o r g e Nelson { T h e def in i t e da te will be a n n o u n c e d 'Su l l i van , d i r e c t o r of t h e Meleoro 
r " " > n p K , n n r ' 1 , n Bol t , of t he Columbia School of M u - j l a te r . j logical O b s e r v a t o r y a t Columbia , a* 
sic, in Chicago. S h e h a s h a d f o u r , I i ts gues t . Mr. Su l l ivan will a t tha i 
p a n i e d by D e a  J a m e s P . i n a r d , in 
t h e i n t e r e s t of t h e a n n u a l ce l eb ra 
t ion. T h e y r e t u r n e d to the colleg-
on W e d n e s d a y fo l lowing t h e r e 
gumpt ion of school a f t e r t h e holi 
days . 
P r e s i d e n t D. B. J c h n s o n ftas r e -
e lec ted p r e s i d e n t of t h e S t a t e Y'. 
M. C. A., a t a m e e t i n g held t h e f i r s t 
p a r t of t h e week in Columbia . D r . 
J o h n s o n organized t h e Columbia Y. 
M. C. A. w h e n h e w a s s u p e r i n t e n d -
e n t of t h e Columbia schoo l s o v e r 40 
y e a r s ago, a n d h a s e v e r s ince been 
ac t i ve in t h e w o r k of t h e o r g a n -
iza t ion. He h a s b e e n p r e s i d e n t of 
t h e S t a t e o rgan iza t ion f o r a n u m -
b e r of y e a r s . 
RADIO 
S a n t a W a s He re l T h i s a n n j u n c e -
m e n t e x t e n d i n g ac ross t h e c u r t a i n 
in the a u d i t o r i u m , caused m u o h e x -
c i t e m e n t a m o n g movie f u n s las t S a t -
u r d a y n i g h t 
W h a t could S a n t a h a v e l e f t u p 
o n t h e s t a g e ? 
W h e n t b i c u r t a i n w e n t up , l e t t i ng 
t h e c a t o u t of t h e bag, t h e r e w a s a 
g e n e r a l o u t b u r s t of de l igh t . On a 
pedes t a l a t o n e s ide of t he s t age 
w a s a r ad io c o n e s p e a k e r a n d t h e 
m u s i o cou ld b e h e a r d oven in t h e 
b a c k of t h e balcony* T h e f i r s t p r o -
g r a m w a s f r o m S ta t ion W J Z , !i 
New York ci ty, a n d a " m u s i c a l 
b a c k g r o u n d f s r t h e p i c t u r e con t in 
u e d to come f r c m N e w York , Chi 
cago, Miami, Fla . , P i t t s b u r g h an. 
o t h e r clUes. 
T h e rad io i s a five-tube tuned 
f r e q u e n c y set , w h i c h w a s p u r c h a s e d 
by D r . J o h n s o n f o r t h e college. D r 
T s c h u d i h a d b e e n t ry ing it o u t f o r 
s o m e t i m e to g e t t h e p r o p e r r a n g e 
and to b e ab le to h a v e the v e r y bes t 
r e s u l t s o n t h e o p e n i n g n ight . 
T h i s d e l i g h t f u l s u r p r i s e added : 
g r e a t deal to t h e evening 's e n t e r 
t a i n m e n t , and , i t i s expected , will 
be the s o u r c e of m u c h e n j o y m e n t 
a t t h e f u t u r o shows . 
y e a r s l e a c h i n g e x p e r i e n c e in t h e 
g raded schools of K a n s a s a n d s h e 
t a u g h t m u s i c m e t h o d s in t h e schools 
of Hays, K a n s a s . Miss l loke comes 
to W i n t h r o p f r o m s t u d y in Chicago, 
w h e r e s h e h a s also been engaged in 
solo w o r k a s a s o p r a n o soloist in t h e 
Garf ie ld Me thod i s t C h u r c h . 
L e c t u r e s In K e r s h a w 
P r o f . W i t G. B u r g i n g a v e a c o m -
m u n i t y l e c t u r e in K e r s h a w F r i d a y 
evening , u n d e r t h o a u s p i c e s of t h e 
local R u r a l School I m p r o v e m e n t As -
socia t ion . 
Hot p a n c a k e s and s y r u p ! 
M - m - m ! W o u l d n ' t t h a t b e 
£ o o d f o r b r e a k f a s t these cold 
m o r n i n g s ? Or bacon , al l 
b r o w n a n d c r i sp , V i l l i t oas t ed 
s a n d w i c h e s ? J u s t don ' t you 
w i s h y o u h a d s o m e ? Yes, y o u 
d o ; you k n o w y o u do t Now, 
if you ' l l bo a good l i t t le girl , 
a n d say j t i u r p r a y e r s e v e r y 
n ight , I'll tell you h o w you c a n 
g e t t h e m . 
You know, n e x t W e d n e s d a y ' s 
a hol iday, a n d of c o u r s e you II 
t a k e t h e cha . i ce of a l i f e t i m e 
to s leep l a t e r t h a n 7:30. Oh, t h o 
j o y of h e a r i n g old w a r n i n g -
bell r ing, a n d of t u r n i n g ove r 
f o r a n o t h e r n a p I T h e only 
t r o u b l e is, w h e n the s p i r i t does 
move you to ge t up , you ' r e 
r e a d y f o r i h e b r e a k f a s t you 've 
missed . 
Next W e d n e s d a y , a n y t i m e 
f r o m 9 to 11, c o m e to t h e E x -
change , and you c a n do t h r e e 
good deeds a t once--f l ! l t he 
a c h i n g void w i t h i n you, h a v e 
Ihe joy of e a t i ng rea l p a n c a k e s 
" l ike m o t h e r u sed to make , and 
he lp o u t t h e I. R. C. M. T . 
w. T. s. INSTRUCTOR 
i t i m e give a n a d d r e s s on " T h e 
• W e a t h e r a n d i ls Forecas t ing . " 
Dr . Ho lmes w a s appo in ted by 
P I A l l i e n D V n C A T U P r e s i d e n t W o r l e y to give the ad 
U L A I I Y I L U D l U L A I I I | v a n c e no t i ce s or t h e p r o g r a m s ol 
| t h e d i f f e r e n t meet ings f o r I he res ! 
Miss Loul lc L. H u d s o n S u c c u m b s In j o f l l l e y c a r -
Greenv i l l e Hosp i lu l—Was 
Much Loved H e r o 
F r i e n d s a t t h o college wore 
s h o c k e d a t t h e pass ing a t noon 
T u e s d a y of Miss Loul ie Love H u d -
son. a m e m b e r of W i n t h r o p T r a i n -
ing School f acu l ty , d e a t h o c c u r r i n g 
a t t h e Greenv i l l e Hospi ta l , w h e r e 
Miss Hudson h a s been u n d e r t r e a t -
m e n t s ince s o m e d a y s b e f o r e 
C h r i s t m a s . 
Miss Hudson ' s h e a l t h began to 
fai l in t h e e a r l y s u m m e r and s h e 
u n d e r w e n t a se r ious o p e r a t i o n in 
| Cha r lo t t e in Augus t . Ral ly ing to a 
r e m a r k a b l e degree , s h e w a s able to 
r e s u m e h e r posi t ion a s s u p e r v i s i n g 
l t e a c h e r in the T r a i n i n g School in 
i Sep t ember , b u t w u s fo rced to g ive 
I u p ea r ly in D e c e m b e r a n d seek f u r 
t h e r t r e a t m e n t , go ing lo Greenv i l l e 
I f o r t h i s p u r p o s e . 
She w a s a n a t i v e of Macon, Ga., 
bo th p a r e n t be ing dead . Surviv-
ing a r e tho fo l lowing: Mrs. Pascha l , 
of Macon, Ga., Mrs. Shandley . of 
Mobile, Ala., W i l l i a m Hudson , of 
N e w Or leans , a n d R icha rd Hudson, 
of Dallas, Texas . 
F u n e r a l s e rv i ce s and i n l e r m e n l 
w e r e held in Macon T h u r s d a y 
m o r n i n g . 
D u r i n g h e r s t a y of t h r e e y e a r s in 
Rock Hill as a t e a c h e r . Miss Hudson 
Iliad m a d e a w ide c i r c l e of f r i ends , 
a m o n g both g r a d e p u p i l s a n d col-
lege s ludenis , and w a s g e n u i n e l y be • 
loved by all. She h a d w o n f o r h e r -
! self a lso a n enviable p l ace in t h e 
j social and c h u r c h l i fe of Ihe c i ty and 
w a s a d m i r e d f o r h e r lovely c h a r a c -
t e r a n d (ra i ls , and will b e g r e a t l y 
i missed h e r e . 
W h i l e in Rock Hill , Miss Hudgon 
m a d e h e r h o m e w i t h Mrs. Rebecca 
Gerd ine and d a u g h t e r . Miss Cor inne 
I {Continued on page four)' 
P U P I L S OK MISSES W l l . L F O X t . 
AND STEVENSON IN RECITAL 
I On W e d n e s d a y a f t e r n o o n , Jui iu 
' a r y 12, t h e p u p i l s of Misses Will-
fong and S tevenson , p rc s nted in r e 
cital t h e fo l lowing p r o g r a m : 
Eleva t ion , F rey—Tl ie lma Cook. 
Boa l Song. Mendelssohn—.Mary 
Wal l i s A r t h u r . 
If F l o w e r s Could Speak , Manna 
Zucca—Mary Wa l l . 
A Brown Bird Singing, W e o d — 
Lucy Hami l t on . 
E g y p t i a n L o v e Song, Nevin—Es 
t h e r Riley. 
M o m e n t Musical No. 5, A Fla t . 
S c h u b e r t — S a r a W a t s o n . 
" Sona t ina , No. G. D. Clement i- - J ean 
Richa rds . 
Master , I W o u l d Fol low Tliee. 
Ambrose—Rcha T u c k e r . 
A Memory, Pa rk—Coope r Davis. 
I m p r o m p t u , A Flat , S c h u b e r t — 
F r a n c e s Gi l l i am. 
Se renade , Liebl ing—Louise Hum 
mond . 
I K n o w a Lovely G a r d e n , D ' l l a rd 
c lo t ; T h e Swee tes t F l o w e r Tha t 
Grows, Hawley— Mary Caudle . 
T o Spr ing . Gr ieg—Margare l Fd 
wa rds . 
D u r i n g t h e hol idays , a W i n ' h r o p 
s t u d e n t . Ruby Minshew, of Dillon, 
w a s t h e v ic t im of a n a u t o m o b i l e ! 
w r e c k n e a r Dunn , N. C. Miss Min -1 
show w i s a S o p h o m o r e a t W i n ! 
t h rop , and h a d m a d e a good r e c o r d : 
a t t h e college and h a d m a n y f r i e n d : ; 
h e r e . Miss L u c i l e Minsher - a r e 
c e n t g r a d u a t e of t he college, is a 
s i s t e r of i h e deceased . 
pay high t r i b u l e to Manny Reid in 
his w o r k iu Columbia in conncct io . i 
w i th t h e e s t a b l i s h m e n t a n d devel -
o p m e n t of t he T o w n T h e a t r e . Dr . 
Bu r ton said t h a i n o w h e r e in A m e r 
ca h a s a l iner p i ece of c o n s t r u c t i v e 
work been accompl i shed t h a n h e r e 
in Columbia , u n d e r t h e insp i ra t ion 
and l eade r sh ip of Daniel A. Kcid. 
MISS RICHARDSON 
TALKS TO STUDENTS 
Home E c o n o m i c s Leade r Speaks 
on " E d u c a t i o n to r Home 
Mak ing" 
.Miss Anna E. Richardson , na t i on 
a l held agen t of Home Economics , 
addressed t h e W i n ' h r o p f a c u l t y a n d 
s l u d e n i s a l chape l W e d n e s d a y 
ii iorning. She is a n a t i v e of S u m -
inervi l le , S. C. Miss R icha rdson 
spoke wi th e n t h u s i a s m on " E d u -
i-ation fol' Home Making" a n d w a s 
h e a r d wi th close a t t e n t i o n . 
College w o m e n , s h e sa id , a r e 
t r a i n e d lo f ace l i fe squa re ly a n d lo 
mee t l i fe ' s ob l iga t ions w i th the ab i l -
ity to o v e r c o m e i ls di t l lcul t ics . A 
college e d u c a t i o n g ives m a n y ti l ings. 
Three ol' i ts m o s t i m p o r t a n t c c n 
I r ibul io i i s a r e a c h a n c e to deve lop 
c h a r a c t e r , a n u n d e r s t a n d i n g of 
one ' s f c l l owmcn , a n d a n educa t ion 
f o r h o m e mak ing . T a k i n g u p t h e 
last topic, s h e spoke f o r severa l 
m i n u t e s on h o m e m a k i n g in i ls d i f -
f e r e n t p h a s e s and r ami f i ca t ions . 
" T h e r e a r e two p a r t s lo t h e work 
d o n e in c a r i n g f o r ch i ld ren ," Miss 
R icha rdson sa id . "One is t he p h y s i -
cal c a r e of Ihe fami ly , t h e o t h e r i s 
Ihe social a n d sp i r i t ua l s ide. E v e r y -
one fee ls a ce r t a in s ense of s e c u r i t y 
in his h o m e and s h o w s h i s response 
to h i s f ami ly m o r a l e . T h e f i r s t six 
y e a r s a r e I he mos t i m p o r t a n t in 
Ihe t r a i n i n g of a chi ld . T h e h o m e 
m u s t g ive c h i l d r e n t h e i r c h a n c e lo 
[develop to Uieir f u l l e s t c a p a c i t y . 
T h e child m u s t be encou raged a n d 
'Continual on pnue three) 
F I T T I N G RECOGNITION GIVEN "DEHE'S" BIRTHDAY—SPOKESMEN 
O F S T U D E N T , FACULTY AND ALUMNAE ORGANIZATIONS 
CONVEY G R E E T I N G S AND G I F T S 
One of Ihe n o t a b l e p l ays of 
Ihe season is coming to W m -
t h r o p f o r a showing o n t h e 
even ing of J a n u a r y 20. 11 is 
" L o v e - i u - a - M i s l , " f e a t u r i n g 
Madge Kennedy a n d Sidney 
B l a c k m e r , s u p p o r t e d by a dis -
t i n g u i s h e d cas t of p l aye r s . T h e 
glory is a c h a r m i n g comedy of 
"love, l a u g h t e r a n d lies," by 
Amil ie R ives e n d Gi lLer t E m -
ory , and i ts p r e s e n t a t i o n is UP 
d e r t h e m a n a g e m e n t of Clias. 
L. W a g n e r . I t i s a n A r t i s t 
Course n u m b e r a n d t h e r e will 
be no e x t r a c h a r g e s f o r ho ld -
e r s of s eason t i cke t s . 
" L o v e - i n - a - M i s t " is a n e w 
comedy of love, l a u g h t e r a n d 
lies. A sense of h u m o r a n d a 
sense of beau ty a r e I he only 
p a s s p o r t s it a sks . It is l u l l 01° 
s t o r m s a n d s h o w e r s a n d gold-
en h o u r s a n d ac ted by one of 
t h e m o s t no tab le a n d i m p o r t -
a n t cas t s of t h e season . As -
soc ia ted wi th Miss Madge 
Kennedy a n d Mr. Sidney 
Black iner will be Alice J o h n . 
Mary Hone, Mary Marble , J a c k 
W i l t a r d and Mur ray Benne t t . 
A lew e x c e r p t s f r o m p r e s s 
c o m m e n t s fo l l ow: 
A d m i r e r s of Mr. B l a c k m c r . 
of w h o m I a m one, will see 
h im a l h i s s t ead ies t in "Love 
in -a -Mis t "—a handsome, quie t , 
h u m o r o u s S o u t h e r n e r h e a d -
o v e r - h e e l s in love.—Percy 
H a m m o n d , New York Hera ld-
T r i b u n e . 
W e h a v e n e v e r seen Ib is 
y o u n g a c t r e s s (Madge Kenne-
dy) in a p a r t t o w h i c h s h e 
b r o u g h t m o r e r i c h l y t h e v i ta l -
i ty and v iv idness of magne t i c 
you lh .—E. W. Oshorn, New 
York Even ing World . 
Miss K e n n e d y ' s a d m i r e r s 
will a d m i t t h a t s h e h a s sc! 
dom b e e n seen in a n y t h i n g 
w h i c h h a s given h e r wide 
r a n g e of t a l e n t s m o r e oppo r 
tun i ty , and Mr. B l a c k m c r , la te 
of " T h e Caro l in ian ," t a k e s e v -
e ry o p p o r t u n i t y of fered for 
splendid ac t i ng and c l eve r i n -
t e rp re t a t ion .—New York J o u r -
na l . 
I t r u s t someone will senil 
Madge Kennedy a t e l eg ram 
a s s u r i n g h e r t h a i s h e is s t i l l 
t he swee t e s t of t he ingenues 
and the b e s t of t h e l igh ter 
c o m e d i e n n e s . — B u r n s Mantle , 
New York News. 
Mr. I t l a ckmer p layed wilt i 
d i s t inc t ion of fo rce and flness • 
and h a s n e v e r been seen lo 
b e t t e r advan tage , g iv ing a p e r -
f o r m a n c e of g rea t f u t u r e 
p romise .—New Y'ork J o u r n a 1 
of Commerce . 
Miss Kennedy p l ays w i th 
u n f a i l i n g f r e s h n e s s , s p o n t a -
nei ty , zes t—dewy," l lu l t e r ing , 
winsome, a lways . Sidney 
Black iner is capi ta l , p l ay ing 
w i t h ease a n d d ro l l e ry an-l 
sp i r i t .—Alexander Wool lcot t , 
New York W o r l d . 
| Fo r m a n y yea r s il h a s b e e n t h e 
: c u s t o m a t W i n t h r o p to obse rve J a n -
j u a r y 10, P r e s i d e n t J o h n s o n s b i r t h -
| day , a s F o u n d e r ' s Day. T h i s yea r , 
' h o w e v e r , it w a s dec ided t h a t ob-
s e r v a n c e of F o u n d e r ' s D a y shou ld 
be pos tponed un t i l a l a t e r da te , 
wh ich m a y m a k e i t poss ib le f o r 
W i n t h r o p lo h a v e t h e pr iv i lege and 
hono r of a visi t f r o m P r e s i d e n t 
Coolidge. T o t h e s t u d e n t body a n d 
m e m b e r s of t h e f acu l ty , however , il 
s eemed inc red ib le to p e r m i t t h e i r 
! beloved " D e b e ' s " b i r t h d a y to pa s s 
| w i t h o u t s o m e recogni t ion a n d r e -
i m e m b r a lice of h i s g r e a t ab i l i ty a n d 
h i s loyal devot ion to the i n t e r e s t s 
| of e v e r y m e m b e r of t he W i n t h r o p 
i f ami ly . 
j Chapel t i m e on Monday, J a n u a r y 
! 10, to al l a p p e a r a n c e s s h o w e d n o 
| s igns of a n y t h i n g unusua l , b u t 
{ t h i o u g h o u t t h e bu i ld ing t h e r e w a s 
j a i l a i r of q u i e t a n d h a p p y e x p e c l -
i ancy . "Oebe" a lone s eemed to be 
whol ly ill oblivion of t h e u n d e r -
c u r r e n t of exc i t emen t . W h e n he 
had comple ted the r e a d i n g of a n -
u o u n c e m e n t s , t o his g r e a t s u r p r i s e . 
Dr. I lonnis Mar t in , ou behal f of t he 
w o m e n m e m b e r s of t he f a c u l t y , p r e -
I s e n i e d h i m wi th a lovely, eng raved 
s i lver vase . She expressed a p p r e -
c i a t i o n of his u n t i r i n g devot ion a n d 
{assured h im of the loyal s u p p o r t of 
i l ly in 
P a t r i c i a n s t o Have P a r t y 
T h e Pa t r i c i ans will e n t e r t a i n Sat 
u r d a y n i g h t a t 7:30 in Ihe S luden i s ' 
Bui lding. Maybe you Ih ink thus-' 
old R o m a n s can ' t dance . If you do. 
you Pa t r i c i ans , you had be t t e r c o m " 
a n d s ee h o w lively the " shades of 
t h e d e a r d e p a r t e d " can b e ! All 
[Pa t r i c ians a r e inv i t ed . 
( c r y u n d e r t a k i n g . 
Miss Macrca t e x p r e s s e d the love 
of t h e W i n t h r o p D a u g h t e r s by p r e 
I s e n ! i n g Dr . J o h n s o n w i t h a b o u -
q u e t of red ca n a t i o n s lied wi th gold 
r ibbon, e m b l e m s of W i n U i r o p ' s 
co lors . 
W i l l i a m Poc, of I he W i n t h r o p 
T r a i n i n g School , ex t ended congrat 
i l la t ions a n d bes t w i s h e s f r o m t h e 
I s t u d e n t s of T r a i n i n g School a n d 
p re sen t ed a b i r t h d a y g i f t . 
Eliza d e Saus su re , in the insignia 
of t he S t u d e n t G o v e r n m e n t p r e s i -
; den l . p r e s e n t e d g ree t ings f r o m t h e 
s t u d e n t body. S h e expla ined t h a t in 
[ choos ing a g i f t f o r P res iden t J o h n 
son s h e dec ided t h a t h i s W i n t h r o p 
l a u g h t e r s m e a n t m o r e lo h i m t h a n 
m a t e r i a l th ings . T h e r e f o r e , s h e 
ve ry a p p r o p r i a t e l y c h o s e t h e por • 
t r a i t of l i t t le S u z a n n e J o h n s o n , h i s 
mos t beloved W i n t h r o p d a u g h t e r , as 
i b i r t h d a y g i f t f r o m h i s o t h e r 
daugh te r s . 
Fol lowing t h e s e p r e sen t a t i ons . 
Dean Kinard told P r e s i d e n t J o h n -
son of a g r e a t n u m b e r of c o n g r a t -
u l a t o r y t e l eg rams a m o n g w h i c h 
w e r e those f r o m his two sons. B u r g h 
a n d B a n c r o f t , o t h e r s f r o m p r o m -
incnl c i t izens t h r o u g h o u t t h e S ta te , 
a n d even one f r o m h i s "nex t door 
ne ighbor ." Maude W o i f o r d t h e n 
led the s t u d e n t body iu s e v e r s ' 
b i r t h d a y songs to P r e s i d e n t J o h n -
son. ' 
In h i s response , P res iden t J o h n -
son s h o w e d t h a t s u c h m a n i f e s t a -
t ions of love and loyal ly t ouched 
h im deeply . He sa id t h a t he by no 
m e a n s took all c r e d i t to himself 
f o r t he a c c o m p l i s h m e n t s of t h e p a s ' 
y e a r s a t W i n t h r o p , b u t t h a t i t w a s 
t h r o u g h t h e he lp of h i s co -worke r s , 
both f a c u l t y a n d s tuden t s , t h a t h e 
h a d b e e n enabled to c a r r y on t h e 
g rea t cause . He spoke of the g rea t 
c h a n g e s w h i c h t h e p a s t 41 y e a r s 
h a v e b r o u g h t a b o u t a t W i n t h r o p 
arid how h e re jo iced a t e a c h change . 
W i t h g r e a t fee l ing Pres ident J o h n -
son expressed h i s d e e p gra t i f i ca t ion 
f o r Ihe love and high e s t e e m w h i c h 
w e r e s h o w n h im a n d w h i c h h e so 
r i ch ly dese rved . 
Washington Newspaper 
Man Praises Winthrop 
The fol lowing p r o g r a m w a s p ro -
ofed by the pup i l s of P ro f . W a l -
r I luci innan Robe r t s in a rec i ta l 
e-eiiteil W e d n e s d a y a f t e r n o o n in 
e mus ic hal l a u d i t o r i u m : 
Mazurka, Chop in ; T h e Lark , Gl in-
i l t a l a k n e v — E r n e s t i n e ' Y o n . 
ins -.1 W l 
,• House a s s ign -
vis i ted a r e l a -
cenl ly a n d whi le 
t h r o p College: 
T i l E TIMES-PICAYUNE 
isucd eve ry m o r n i n g in New 
Or leans , L a . 
[.. K. NICHOLSON, P r e s i d e n t 
WASHINGTON BUREAU 
fill Colorado Bui ld ing 
A t ' L WOOTEN, Cor responden t 
Honorab le T . G. McLcod, 
G o v e r n o r of S o u l h Carol ina, 
Columbia , S. C. 
My d e a r G o v e r n o r : 
It w a s m y pr iv i lege the o t h e r day 
lo be s h o w n t h r o u g h W i n t h r o p Col-
lege a t Rock Hill , in y o u r Sla te . 
T h i s in s t i tu t ion is so comple te , so 
well , conduc t ed a n d o f f e r s s u c h u n -
u s u a l a d v a n t a g e s to the youug 
w o m e n of y o u r S la te t h a t I canno'. 
r e f r a i n f r o m exp re s s ing lo you the 
p r i d e tha t I feel tha t Ihe S o u t h h a -
in s u c h an educa t iona l ins t i tu t ion 
As a d i s in t e re s t ed obse rve r , I an ' 
impres sed wi lh the splendid wor": 
done by Dr . J o h n s o n in bui ld ing u p 
t h i s v e r y excel len t school . T h e 
who le concept ion is a sp lend id one 
a n d it h a s been c a r r i e d oul in. a ve ry 
p rac t i ca l way . 
T h e only th ing w h i c h I could not 
u n d e r s t a n d is t he f a c t t h a t p rov i 
s ion is not m a d e f o r m o r e s t u d e n t s 
It seems r e g r e t t a b l e tha t m o r e than 
a t housand S o u l h Caro l ina g i r l s 
m u s l be d i sappo in ted each yea. 
t h r o u g h t h e inabi l i ty of t he school 
to l a k e m o r e s t uden t s . A r e l a t i ve 
ly smal l a p p r o p r i a t i o n would g ive 
South Carol ina t h e dis t inct ion j f 
h a v i n g t h e larges l g i r ls ' school in 
t h e United S ta les A f t e r w h a t 1 
h a v e seen , I hope ve ry m u c h tha i 
t he benef i t s of t h i s in s t i tu t ion can 
be ex t ended e v e n m o r e wide ly . 
W i t h eve ry a s s u r a n c e of es teem. 
I am, Your3 v e r y t ru ly , 
P A U L WOOTEN. 
It 
Willis. 
Dedicat ion, S c h u m a n n ; T h e Swan 
C r i e g — P a u l i n e Oakes . 
Rondo Capriccioso, Mendelssohn— 
E l e a n o r S m i t h . 
j L i t t l e Boy Blue, D 'Hardelot—Nina 
Bell. 
On W i n g s of Song. Mende lssohn-
I Liszt—Mildred Richards . 
j Lo. Hear the Gent le La rk , Bisho,> 
' — M a r y Ellis. 
; Vulse Graci le , Hora t io P a r k e r — 
; Helen Swyger t . 
T h e B i t t e r n e s s of Love. Dunn— 
| Pansyc K e a l o n . 
j Polonaise, Macdowel l ; If God L e t ' 
Only You, Densmore—Mar tha Mil -
1 lious. 
j Polonaise, Moskowski—Mary Wal l . 
I Serenade , Moszkowski; Chi ldren of 
I t he Moon, W a r r e n — G l e e Club. 
W i n t h r o p G r a d u a t e W e d s 
j Miss El len Presco t t , c lass of 1925, 
I w a s qu ie t ly m a r r i e d a t h e r h o m e m 
I B e a u f o r t t o Mr. Sidney Avere t t , on 
I J a n u a r y 2. T h e y will res ide a t P a r r i s 
I s land . 
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SATURDAY, JANUARY 15, 1927 
L O l ' L I E L A N E H U D S O N 
R U B Y M 1 N S H E W 
I — g l o r i o u s w i n n i n g a n d g l o r i o u s 
H o s i n g — m a k e t h e w h e e l ' t u r r . 
I s m o o t h e r a n d s w i f t e r . 
Y. W. C. A. 
News Column 
edited by Grace lluglics.) 
W A S I T A F O U N D E R S D A Y 
M o n d a y m o r n i n g c a m e w i t h 
m a n y u i s a p p o m u i i e n t s to m a n y 
W i n t n r o p a a u g m e r s , w h o hai l I Mr. Wright Ill-aid at Prayer Service 
looKea lo rwa i ' l l t o a d a y " o u t 01 j Prayer ruceling Wednesday nigh' 
c l a s s e s . ' B u t , in s p u e of t i w conducled by Maudo WojIoni 
, ' . - j who read a scr ipture , tlic tliem*' 
f a c t t h a t P r e s i d e n t C o o h d g e 1 1 ) e j n g ..T|1(J m 0 0 ( j 0 f Christ shall 
s t o p p e d t r a d i t i o n on i t s t r e a d j | ) U r i ry us," a f t e r which she intro-
t h r o u g h t h e a g e s to p o s t p o n e | duced Mr. Wright, the speaker, his 
t h e c e l e b r a t i o n of F o u n d e r ' s subject being "The Supreme Sacri-
D a y , M o n d a y p a s s e d , l e a v i n g a | " « " N o o i h e r saerillce used down 
• , . . . . . . through the ages is equal to this, 
m e m o r y on t h e h e a r t o t e v e r j - . h | a I | c i o l l l t l n | C S i . T h e mood Sac -
o n e p r e s e n t a t t h e c h a p e l e x e r - I r j i iee," Mr. Wright said, was of-
c i ses . fered each year as a token of con-
" . . . . T h e p o m p of p o w - tinucd worship of God,-tout as wo 
down through t he ages there 
ins lo be a tendency to carry to 
I s a l lar a sacrilice in money. 
Rambling With the Featurists-
1 Wish 1 Were 
Have you ever wished you 
something that you arc not 
have not, then you have something 
in store for yourself, and you will 
experience wonderful sensations 
when you t ry it. 
Haven't } . ever watched tho 
fountain in front of Mam Bu i ldup 
and wished that you were the top 
of that grea t s t ream of wa te r? And 
haven' t you wondered and imag-
ined jus t how it would feel to bo 
the water tha t comes falling, fa l l -
ing, failing into the basin, theu 
splashing with rhy thm and ease 
iino the pond below? 
Perhaps you haven' t done this, 
but 1 * jus t know you have 
watched these huge brick buildings 
when it is ra ining; 1 almost know 
you have wondered how it would 
feel to be one of tiiese lovely old 
buildings, and have the soft , fresli 
ra in falling over your roofs, and 
ueating against your s taunch brick 
walls. 1 would love to be one of 
these buildings; they seem to speak 
of beauty and s t rength . 
But of all the things tha t 1 would 
like to be llierc is one thing that 1 
think would be the most fun of ail. 
Have you ever noticed the bell up 
in the tower when it is ringing.' 
and have you ever thought about 
the clapper tha t makes that old iron 
bell peal ou t i ts ding, dong, ding? 
Well, 1 would like lo b e that clapper 
for a little while. I think it would 
be f u n to be way up there making 
that bell sing its little song of warn-
ing, and especially a t 7:30, in the 
morning. I'd jus t chuckle a t the 
thought of calling all my Winlhrop 
sisters f rom tlic-ir nice warm beds, 
and theu making them rush and 
Mie !y breakfas t . Oh, I'd love to no 
the clapper in tha t bell! Way up 
, there 1 could watch all the f u n n y 
saving "I belong to the church, an. | U | i n g w e d o a n d , d j u s l , a u g h i u n ( , 
pray in public places, therefore, I . , a u s h > a n d l a u g l l _ 
have fulfilled my obligation to | T | | 0 r 0 j g 0 I | e U l i | | g m o r o t h a l , 
Christ." Th i s idea: is entirely vvttms. h a v o a l w a y s w a n t e d l 0 Dc> a l u i , 
for we have lo maintain a grea ter | b c l i e v c ( w o u j d , i k c l o b e t | l a l a loiw 
With the third year came a little 
more serious thought on . the sub-
ject. It was high time, I thought. 
that "out of darkness, we should 
meet, and read life's meaniug in 
nch other's" eyes." 
And yet I believe tha t some day | , . u t 
he will come. Don't all girls h a w I.JJ ™ 
these foolish little theories? Aren 
T h e r e w a s no p o m p , bu t~a 
p r e s e n c e of p o w e r in t h e s i m p l e 
c e r e m o n i e s w h e r e t r i b u t e w a s 
pa id to o u r be loved f o u n d e r . A 
s h e a f of flowers, a s i lve r v a s e , 
a p i c t u r e , y e t — m o s t p r e c i o u s o i 
a l l ,—JJebe k n e w t h a t i n t h e 
h e a r t of e a c h W i n t h r o p g i n 
t h e r e lay a t h o u g h t of h i m . 
O u r m e m o r y wi l l n o t be o : 
flowers—lor t h e y d i e — n o r of a 
v a s e t h a t m a y s h a t t e r b u t o> j | . f e a n d o u r j u t y i„ c a r r y tliis loall 
D e b e . W e l i ked t h i s F o u n d e r ' s mankind. : g l a n c e . i could hea r all the funny 
D a y b e s t of all , n o t b e c a u s e i t H a | d s o r S e s s i o l l noises of trains and automobiles. 1 
w a s F o u n d e r ' s D a y , b u t b e c a u s e .j.| ie y ^ A Cabinet held it.; could see i>'"".ess numbers of tennis 
i t w a s D e b e ' s b i r t h d a y . O n f o r - regular meeting Tuesday af ternoon, games, and hear the girls calling 
m e r o c c a s i o n s w e h a v e s h a r e d opening with a short business con- a n d shouting to each other. I could 
h i m w i t h o t h e r s , e d u c a t o r s , t h e fercnce, during which the Bible 
g r e a t , m e n a n d w o m e n . B u t * U l d - v * « w « « n ™ 
, . . , , . I Margaret Thomas ; and at which 
t h i s t i m e h e w a s o u r s , close to U m e a , c l t c r f r o m t | i e f o r n i e r Y 
US, o n e w i t h u s — j u s t o u r D e b t . I w . c . A. secretary, Miss Louis.-
E . B . | Doming, was read. Af te r the busi -
— ! ness session, the . devotional was 
duty than thai to ourselves, lo God | ( i m e V o u h a v e s u r e , y n o l i c c d l h a l 
a n d <o our fellowman. Our duty i s | b j g b r i c k | ) j p e t b a t s ( a n d s o n l o p o f 
to reach oul and touch humanity , l | l c j c c factory, towering high above 
all else. Tha t is what I would lik.» 
to be most of all, 1 believe. I would 
be happy to stand r ight there so 
could survey all back campus a l a 
icry where. This lesson Christ 
•aches to us and through His bloo.l 
e have opportunities for eternal 
XKW IIOOKS IN LIURARY 
ll\ SOUTH CAROLINIANS 
j .Among I ho now' hooks which have ] 
i been recently catalogued in the Car-1 
Liiegie Library a r e many books which ' 
! should be of par t icular interest I" 
| the s tudents of Winthrop b e c a u s e ' 
j Ihcy are books dealing with South 
i Car, lina subjects by South Caro 
ji ina authors . Among these books 
and knew all the college yells back-
wards. 
If you j At the end of the second year I 
decided tha t he must be li terary. 
The man tha t was made for me j n * 
must bo like Shelley. Therea f te r , j 
every man who had a delicate, e f - i " r b o r o u g h ' s "John Korno Tooke." 
Miss Rutherford 's Scrap Book." 
Volume III. 
Dubois Heyward's "Angel." 
Volume II, Kirklnnd and Kenna 
dy's "Historic Camden." 
Year Book of South Carolina Poe 
t ry Society. 
Cooke's "Rambles in the Pee D<v 
Basin of South Carolina." 
Cooke's "Life Work of James 
lent Furmrtn."- (This book, as 
ns being llio life of Dr. F u r -
some jus t silly enough lo tell them? 
I am beginning lo believe, how-
ever, tha t some of the many fates 
that overtake people may have be -
fallen this "one man." Where, oh, 
where a r e the 1,800 men that were 
made for us? E. M. 
Long Live Our Stripes! 
Fa r are we f rom the day when 
Winthrop s tudents went sedately to 
class "stockinged" ind deepest un i -
form black. Yel it is rumored that, 
unless some changes are made ir, 
the style of Winthrop hosiery, d ras -
tic measures will bo taken. 
To be sure, we all know that it 
must be extremely demoralizing to 
u middle aged teacher lo see a pu 
pil come loping down the hall re 
sembling somewhat a peculiar type 
of zebra. But stripes a r e pre-
fe r red! Some prefer them to run 
s traight up and down, while o thers 
lesire those cobra -like affairs which 
run round and round. Still others, 
perhaps of the brainy type, wear 
Nark and whi te cross-word nuzzles. 
man. contains an excellent history 
of F u n n a n University.) 
Thompson's '"Ousting the Carpet -
Imager f rom South Carolina." 
The last named book is the book 
wr i t ten by Mr. 11. T. Thompson for 
the memorial celebration held in 
Columbia on Wade Hampton's 
b i r thday. 
The first listed of those books is 
by l)r. Minnie Clare Yarborough, 
formerly of the ICnglish faculty al 
Winthrop, and now associate pro-
fessor of English at Wheaton Col 
lege, Massachusetts. Dr. Yarbor-
ough has many fr iends here, who 
congratulate her upon the success 
ful completion of her doctor 's work, 
and the publication of her thesis 
under the title indicated. 
l i l t . 
-n.yt J t l i i 
Real Silk" or another "Yo>i 
jus t know she wears them!" Per 1 
haps of not as str iking or violent ; 
a design, yet "she wfcars em." 
Yel as long as lliey a r e sport ing I 
Hie "fad" and do no real harm w : 
hope that those who a r e violently 
opposed will level their eyes on the 
bright countenances of tha t "sea of 
faces" and look no fu r the r . L o i v 
live our str ipes. They mus t last 
forever ! B. A. 
A thing to be remembered. 
And be t te r still to do, 
Is to work with the construction 
gang 
—Not with the wrecking crew! 
K. W. Tschudi , professor , of 
•s at Win/hrop, was on the 
mi of the American Physical 
y for a paper before one of its 
ns a t the annua l meeting of 
clety. iieid dur ing the holidays 
ladelphia. The subject of his 
was "Special Intensity Dis-
ion in Hydrogen Discharge." 
irinled program of the meet 
mtained a synopsis of the pa 
"Anil a t her request, you gave up 
l inking?" 
"Yes." • 
"And you stopped smoking for the 
lime reason?" 
"And for he r you gave u p danc • 
is. card playing and bil l iards?" 
"Absolutely." 
"Then why don't you marry her?" 
"Well, a f t e r all the reforming—I 
ealizod I could do better." 
watch the t rucks bringing food f rom 
the farm, and when lliey would | 
come rolling in with ice cream 11 
would know it was Sunday. 
Wouldn't tha t be the most f u n ? 
But of all these tilings tha t I would 
like so much to be the re would be 
no fun at all in being them unless 
i! were somewhere on Winlhrop [ 
U a E l Q B i a B H B I i i a a c i U t f U V H B t f B U H K B B B B B B B B B B B B B B B 
The Ma Tha i Was .Made For Me , I 
know j u s t exactly when J 
upon the theory. II must • 
L I V E T O D A Y A N D I N T E N - conducted by Marion Wilson, the 
c i v p I VT ! theme being, "I t is more blessed to 
| g j v ( . t h a n l o r c c e ive , " for life is 
L i v i n g i n t h e p a s t i s a h o b b y • made up of the little things. The 
gene ra l l y a s c r i b e d to old m e n i n "Study of the Social Principles of 
t h e i r d o t a g e , b u t a l t h o u g h t i m e f s u s " « a s continued, some very in- • ™ 
. 6 ' I lercsling topics being discussed, i1 111 
i s s l o w to p u t h i s l i n g e r s u p o n g o m ( , o f t h c s e w c r e _ " j e s u s ' Teach - ] have been at t ha i lender age when a 
u s s t u d " n t s , t h e m a i n b u r d e n o£" j i n S jn Regard to Wealth"—the 8 ' r l realizes t ha i boys are human 
o u r c o n v e r s a t i o n i s a l w a y s l a s t theme was "Lay up for yourselves | beings after*all and not merely soul-
w e e k o r l a s t m o n t h o r l a s t s u m - treasures in Heaven, where nei ther U * demons who pu t crawly worms 
m . . t moth nor ru s l doth corrupt , for down j o u r back anil tied youi 
m e r . \qs, r a t h e r y o u n g , m o s t w h o r e y o u r t r c a s u r e is_ l b c r e w i l l corkscrew curls in hard knots. It 
X. . . . . your hea r t be also." A second topic .must have been at the time when I 
| ,vas, "Wealth of Slight Importance began to use my eyes differently. 
Compared to Entrance Into H c a v - ( a " d began to wish my nose didn't 
| en;" o thers were "Dimculty of Slr iv- t u rn up quite so much and wasn't 
l ing for Wealth and Spiirtual Ex- sprinkled so generously with 
I cellence," "Th r i f t Especially Rcc I freckles. 
" H H7CTJ3J 
of us, to be i n d u l g i n g in d o t a g e , 
b u t we f ee l n o s c r u p l e s a s t o t h ? 
l i m i t s of o u r r e m i n i s c e n c e s . 
T h e n b y chance , p a r t i n g r e -
l u c t a n t l y f r o m t h e b r i g h t a n d 
s u n n y p a s t , w e m o u n t a s i l v e r - : ommendcd.'. 'as a corollnry of tcac!i-! source of the t!i 
w i n g e d P e g a s u s a n d d a s h a w a y j j n g ami u f beautiful helpfulness; a s indistinct, though I am inclin 
to t h e f u t u r e , l e a v i n g t h e p r e s - 1 "Using Wealth Generously," not for - believe that I get it from a por 
e n t a l o n e a n d d e s e r t e d . G l o r i - ' wise use also; "Significance k h j c h goes-
r i j . „ L . of the Common l 'ursc." I h e meet-o u s f u t u r e , n o d o u b t , s h i n i n g j n g w a < c | o s c ( ] w i t h a b c a u l i f l l , I 
a n d a l l u r i n g , b u t t o m o r r o w c a n s i n c c r e p r a y e r b y n u l h Jennings. 
s t i l l t a k e c a r e o f i t s e l f , a s i t h a s ! 
i. J • i r> _• u „ ' Mrs. Grauel Reports on Milwaukee I 
b e e n d o i n g s o l o n g . P o o r , b e - , Conference 
d r a g g l e d p r e s e n t ! N e g . e c t e d , u n - T , r c . r e g u l a r weekly prayer meet -
w a n t e d , p u s h e d a s i d e . T o d a y i s jn K 0 f the Y. W. c . A. was held on 1 
w i s h e d a w a y b e f o r e i t i s ha l f j Wednesday night, when the d e v o - j 
s t a r t e d . " W h e n t o m o r r o w ; I'Onal was conduclcd by Virginia | 
Two shall be born the whole wide 
world apar t , 
And speak in different tongues and 
have n o thought 
Each/ of the other 's being. . . . 
And one day out of darkness these 
shall meet 
And read life's meaning in each 
other 's eyes." 
iidn'l quito understand all of I i 
The Davenport Table 
For a Smart Living Room 
s H F N y o u c h o o s e a t a b l e f o r 
' y o u r l i v i n g r o o m o r l i b r a r y , 
y o u w i l l , o f c o u r s e , b^esp©* 
_ d a i l y p a r t i c u l a r a b o u t t h e 
q u a l i t y of w o o d s a n d w o r k m a n s h i p . H e r e 
i s a s e l e c t i o n o f fine t a b l e s o f m a h o g a n y 
a n d w a l n u t , m a s t e r f u l l y m a d e . T h e y a r e 
p r i c e d l o w , t o o , a n d a r e e x c e p t i o n a l l y 
g o o d va lues . 
Bass Furniture Co, 
We are offering broken lots of 
"QUEEN QUALITY," "CENTRAL" 
and "CLASSMATES" 
SLIPPERS 
At Reduced Prices 
The styles are good and the values are 
exceptional 
• Phone 259 •  
5 131 East Main Street Rock Hill, S. C. • 
[ : &•*! a «••• 
' : ! LOVE! TRAVEL! ROMANCE! « 
« ADVENTURE! S s : 
a —All the thrills and happenings Qf the day • 
• are depicted in ° !  
» MAGAZINES S 
• The better and most popular kinds of which • 
" are on sale here ® 
| \ 
• Get the habit of visiting our newsstand x = 
[ : 
j YOUNG & HULL » 
• STATIONERS . ® > •  • 
• We Have Changed Our Name, But Not Our * 
• Method of Doing Bubiness ^ 
• You will continue to llnd he re goods of the highest quality • 
• and export workmanship in our repair depar tment . ^ 
H We wish to assure all of ou r fr iends at Winthrop tha t we a 
• appreciate very much the patronage which they have given us B 
• during the past years. ^ 
• We wish for everv one at Winthrop :• happy and success- • 
lu l . 
happily ever 
e a t , d r i n k a n d b e m e r r y , f o r to-1holidays. l a f le r . 
m o r r o w m a y n e v e r c o m e . A n d I T h c c o n f e r e n c e w a s c h r r , e d o n 1,11 From the day that 1 decidcd thi 
four sections or cycles. The genera] i m y search began. Xoi a dirty lillle 
urchin in the street escaped my if o n e s s t a t e of a f f a i r s p r e v e n t s . thome of the confercnce was "What 
e a t i n g a n d d r i n k i n g , h e m a y ea*- Resources Has Jesus for Us in Life 
i ly u s e a s u b s t i t u t e a n d s a y j in this World Today?" Dr. Bruce 
" L i v e t o d a y a n d b e m e r r y w h i l e i c , l r r y ° P c n c d the conference wit!. r °™- "r r ' r h ^ S K S Z zz 
t h e m o r r o w b u n g s f o i t h . why different people were there. . 
J . R . I The first cycle was opened with 
— jan address on "Can God Bo Accessi • 
B A S K E T B A L L j ble t o t ' s and How?" in which it was 
. , , | stated tha t the youth of thc world 
W i t h t h e c o m i n g of hockey , i s o n a q u e s i _ a spiritual quest. An-
season , F r e s h m e n , a n d even u p - other a d d r e s s was, "How Jesus 
p e r c l a s s m e n , v e n t u r e d u b i o u s l y j round Fellowship With Gel . " 
o u t ; b u t t o e v e r y b o d y , b a s k e t - The second cycle was continued 
ball i s a n old f r i o n d . T h e a n - . 1 " 1 ' 1 w o r , s l ' i P = ^ v i c c s - t l . o greatest 
. . . and most impressive things of the 
n o u n c e m e n t t h a t b a s k e t b a l l c o n f e r c n c e . A l a l k i - A God Who is 
would s t a r t T h u r s d a y , r e v i v e d in die Father of All Mankind," deait 
m a n y t h e p e p a n d e n t h u s i a s m wi'ii race relations. A negro talked 
s a d l y l a c k i n g in t h e le t d o w n o n "Tho Quest of Fulfillment," a 
search for God. 
The third cycle dealt with "The 
Divine Possibilities of a Human 
Life," and the four th with " T i n 
Cross, and its Resources In Our Life 
Today." 
The group of 3,500 was an earnest 
group which sought lo find a real 
religion, and which sought the so-
lution of various problems. 
f e e l i n g of " a f t e r C h r i s t m a s " a m i 
t h e r e w e r e a goodly n u m b e r o u : 
t o p r a c t i c e t h e f i r s t a f t e r n o o n 
a n d all t h e a f t e r n o o n s f o l l o w i n g . 
S p o r t s a r e a m o n g t h e m a i n 
upokes in t h e w h e e l of col lege 
n c t i v i t : e 3 a n d w i t h o u t t h e m 
t h e r e i s a h i t c h . C lean s p o r t s 
scrutiny. I sa l in the ball -Held and 
watched the boys practicing so that 
I might have a chance to study each 
one and make sure that he had not 
tha t look in his eyes which would 
mark the man I locked for. 
La te r 1 began to careful ly watch 
the newspapers. Perhaps, 1 thought, 
"he" was some foreigner. The poem 
said, " the whole wide world apart ." 
Perhaps "ho" had become famous 
and I should find his pic turc em-
blazoned on the f ron t page. Once 
f was sure tha i "he" was the Prince 
of Wales. He looked so superb in 
riding togs. After his sixteenth 
tumble, however, 1 decidcd tha t it 
could never be. 
At the end of high school days 1 
began lo pray tha t this wonderful 
"oho" would como and rescue me 
from the tyranny of parents who 
would send a poor, innocent, de-
fenseless girl away lo languish 
among strange people in a huge 
college. After the first year a l col-
lege f considered no man a possi-
bility unless he was a "college man" 
—unless h8 wore Oxford bags, 
smoked a s l ra ight-s temmcd pipe, 
Pocahontas Coal 
the highest quality of 
a • j 
Homes, Colleges, Schools, Cotton Mills a • I 
of. the Southern Stales. It is the standard fuel of the United • 
States Navy. Shipped as run of mine, or screened into various J 
sizes, as B 
Lump, 4" 
Egg, 3" 
Nut, 2" 
Pea, 1" 
CROZER-POCAHONTAS CO. 
2,000,000 Tons Annually 
1510 Chestnut Street 
• •••••••••••••••••••••MBmiBliaBailMSBIIMBl; 1IB 
BEACH-HEARN JEWELRY CO. 
• • • • • • • • • • • • B H B B B c a a B i B H B r i B a H E a s i a a H 
B C l B B E ! B B B E B B i l K t i ! S S H ! l B I 8 B £ l B B B B i l B B B B I 
Novelty Silk Laces f • 
Black and white, lirown and white, green • 
and white—all lengths B 
BELL'S SHOE SHOP 
Phone 227 No. 1 Record Place 
I I B B B B B B B I B B O B f l r i a B B a t H I U I i n t l l B B B B f l B B I B I 
I B B B I B B B B B B B B B B B J B a a S S ' B H B B B B B B B a a B B B B 
HELLO, GIRLS! 5 * . u
Rock Hill seems natural again, now that • 
you are back. Drop jn our store and let us • 
show you bur line of toilet articles, candy, jj 
etc. ~ 
: ^ 
• RATTERREE DRUG COMPANY ' 
: : 
B B B l B i a B I B B B B B B B B B B B l i l B B B H B B H B f l a B B B B B B B B 
^ Don't Fail to Try Our 
• TOASTED BREAD SANDWICHES • 
B Ham, cheese, chicken salad, deviled egg- • 
B Fresh every minute—you don't have to wait! • 
B We also serve coffee with cream. 
n " 
WINTHROP CANDY COMPANY S 
• Main Street ^ Phone 79 • 
•."•••••••••I THE JO HNS 0 NI A N 
PERSONAL 
Coty's Powder 
Mavis Powder 
Dust ing Powder 
Pebeco Tooth Paste . . 
Squibbs' Tooth Paste . 
Ipana Tooth Paste . . . . 
Pepsodent Tooth Paste 
Colgate's Tooth Paste . 
Woodbury 's Soap . . . . 
Ivory Soap 
Listerine 
98c 
45c 
$1.00 
39c 
38c 
45c 
45c 
22c 
19c 
4c 
25c and 48c 
Els ie J a n i s , f a m o u s c o m e d i e n n e of 
Amer ica , a d d e d a n o t h e r t housand 
! to t h e devotees of h e r a r t w h e n s i n 
1 p e r f o r m e d T u e s d a y evening , J a n -
j u a r y I t , in the college a u d i t o r i u m 
j Her p r o g r a m w a s admi rab ly s u p 
Mrs. VV K. Marshal l a n d Mr. Ed . j p o r t e d by Miss Estel la Nata l ia , so-
Marshal l , of York, visi ted A n n a l » ' a " ° ; Mr. H e c t o r Danse rcau , p ian 
W a l l a c e Marshal l , on T u e s d a y a n d j I S U Mr. R o b e r t Steel, ba r i t one , and 
a t t ended Els ie Jan i s ' e n t e r t a i n m e n t ]Mr . A l b e r t King, accompan i s t . 
T u e s d a y evening. f r o m Miss Janis" l l rs t a p p e a r a n c e 
the a u d i e n c e w a s comple te ly c a p t i -
Mrs. B e a u c h a m p a n d d a u g h t e r , j va led by t h e de l i gh t fu l c h a r m oi 
Miss S t e w a r t B e a u c h a m p , of C h a r - 1 
lol le, w e r e r e c e n t g u e s t s of E s t h e r 
Hi 'uuchamp. 
Miss Miranda S l u c k e y , a m e m b 
of last yea r ' s g r a d u a t i n g c lass . 
h e r m a n n e r a n d I he ease wi th w h i c h 
s h e a s s u m e d s u c h a var ie ty of ro les . 
I te r c l e v e r songs ami dances , hey 
drol l m imic r i e s , w e r e put a c r o s s t h e 
foo t l igh t s w i t h s p a r k l e a n d spoil 
s topped ove r at t h e college last I u p r o a r i o u s ap-
week- end to v is i t f r i ends , en r o u t e l , ' a u s o ' " " d a t i n g . i l ia 
to New York c i ty , w h e r e s h e is »» A m e r . c a n m d 
s t u d y i n g at Columbia Un ive r s i ty . l l ' ° , ! ' a ' | 
• of a l i t t le London s l u m girl , ' w o ' 
Mr. and Mrs. J . II. Carrol l , of York, loved m a n wot beat e r . " Miss J a n -
s p e n t S u n d a y w i t h t h e i r d a u g h t e r , a t all t imes he ld the a u d i e n c e c o m -
S a r a h . p le te ly u n d e r h e r spell . 
Special counter of Perfumes and Toilet Ar-
ticles valued at $1.50, for $1.00 
Special counter of 50c and 75c Perfumes 
for 25c 
EFIRD'S 
| D e p a r t m e n t S to re ••••••••••? • ••••• •••••! •••*•  ••EM' 
2 G R E E T I N G S 5 
H . . . " 
• W e a r e g l a d j o h a v e you back a n d h o p e the New Year wTli b r i n g 
J e a c h of you m u c h success and h a p p i n e s s Q 
• W h a t a b o u t a Waffle , Toaslc i l Sandwich , I-'rozen F r u i t Salad. B 
B o r Home-Made C a k e ? ^ 
at W H E R E ? jjj 
• T H E P E R I W I N K L E T E A ROOM 2 
• " T h e I loine of Good F o o d " ^ 
Miss Claudia Cantey, of Columbia , 
a f o r m e r g r a d u a t e of W i n t h r o p . vis 
ited f r i e n d s h e r e d u r i n g the pas t 
w e e k . 
[ Mrs. Kumle r , of Cl iar lol te . visi ted 
h e r d a u g h t e r . El izabeth Pa t t e r son , 
j S a t u r d a y . 
! Ada Hoale ' s b r o t h e r , of Char lo t t e , 
I s p e n t S u n d a y w i t h h e r . 
i J u l i a Kosa r e t u r n e d to t h e c o l -
] lege on S u n d a y a f t e r n o o n . S h e w a s 
Mr. a n d Mrs. Pace, of Clover, ami 
t h e i r son, of S p a r l a n b u r g . w e r e 
Bues'ts a t t h e college las t w e e k - e n d . 
Alai-^a r e I I iorluii , oi*--"-? •' ' 
no t r e t u r n to t h e col lege unt i l Mon-
d a y even ing , on a c c o u n t of illness. 
H e r m a n y f r i e n d s at t h e college 
s y m p a t h i z e will i Mi-s Helen Sand i -
fe r , a s s i s t an t r eg i s t r a r , in t l ie deai l-
of h e r s is ter , Mrs. h a v e McClam. 
of l . ake City, w h o w a s kil led in a n 
a u t o a c c i d e n t du r ing t h e ho l idays . 
I t e fo re m a r r i a g e Mrs. McClam wa-
Miss Hose Sand i fe r , of York. S h -
w a s a g r a d u a t e of t h e Univers i ty o l 
S o u t h Carol ina . T h e fa ta l acc ide i i ' 
o c c u r r e d n e a r l.aUe Cilv. 011 J a n 
On S a t u r d a y a t 6:30 t h e W i n -
th rop . W a d e H a m p t o n and C u r r y ! 
L i t e r acy Socie t ies will hold t h e i r 
r e g u l a r mee t ings . T h e p o e t r y of 
VacUei l . indsay a n d Car l S a n d b u r g j 
wil l be s tud ied in W i n t h r o p S o - j 
c ie ty . 
T h e fo l lowing p r o g r a m will b e | 
g iven at t h e W a d e H a m p t o n Soc ie ty : 1 
Kiidu Maysi a n d Gibbes. 
Poems . Mays i—"Li t t le Road, ' ' 
"Moonl ight on Niani ," "Gypsy Song") 
'—read by R u t h J enn ings . 
R e s u m e of a p lay , " T h e Lace ," ' 
G ibbes—l iy J a c q u e l i n e Douglas . 
" B a n j o Song," r ead by Anna Leize j 
W a l s h , a c c o m p a n i e d by Gladys ] 
In addi t ion to t h e p r o g r a m s , t h e 
e lec t ion of all o l l icers of t he soc ie -
ties fiir second t e rm will be held. 
ay even ing W i n t h r o p 
a r ecep t ion to the Epis , 
1 of S o u t h Carol ina , in ] 
>11 h e r e . T h e rece iv ing 
I m a n y of the f a c u l t y { 
d Hie college. T h e vis - ' 
1 w e r e . e i . t e r t a ined by ! 
•nversa t ion w i t h t h e • 
t h e f a c u l t y p r e s e n t . 1 
ial g i r ls of t he college ! 
s h m e n l s . 
CAPUCINE 
B3UGNON 
GC*7 ANIUM 
LES PASTELS I 
CO'TY I 
FOUi< own shade of Coty Rouge w-.:> bring a I live-
liness you have never known 
before. Clue eyes deepen, 
brown eyes r, jften—hair and 
skin take on a richer beauty. 
Ni-.W i-OOKLET BY 
D A N A G I B S C N 
I .S W O M E N A 1.1 
I IOULt ) K f 
AI30UT ROUGH 
COTY. INC 
j Winthrop 
S t u d e n t s— i •• • • B • 8 
S We are very glad indeed to have you back J • a 
• with us af ter the holidays, and wish you a * • - • B m » 
• most Prosperous and Happy New Year. •  
: Davis' Dept. Store : 
• "Where Price and Quality Meet" 
" Happy New Year—1927 V 5 
B a • 
rilUmilBBBIIflllBBBBBIIflBIBIBBBIBDBBBBI 
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5 j 
• That Something More : 
• • I B B I B B B B B I B B B B B B B B I H I B B a a R B B B B B B B l f l B B I • • i  " " 
I \ WINTHROP j 
l\ STUDENTS I S • • 5 • • 
r Z We Missed You During the Holidays 5 
j p r e c i a t i o n of the good m u s t be cu l 
l l i va t ed . T h i s is e x t r e m e l y n e c e s 
sa ry , f o r t h e child r e sponds to o u t -
s ide cond i t i ons a n d so the eondi -
l ion of n f f a i r s i n t h e h o m e m u s t he 
I s u c h t h a t they will be f o r h i s w e l -
f a r e . " 
J u v e n i l e c o u r t s , t h e s p e a k e r de 
c la red , s h o w t h a t t h e m a j o r i t y of 
c h i l d r e n w h o a r e s e n t t o r e f o r m - ! 
a t o r i e s a r c those w h o h a v e nol h a d | 
p r o p e r t r a i n i n g a t homft. 
T h e r e a r e schools n o w w h e r e | 
g i r ls a r e t r a i n e d in h o m e m a k i n a | 
and t h e c a r e of c h i l d r e n . T h e . v 1 
schools a r e b e c o m i n g m o r e m i i n e r 
ous . W i n t h r o p College, said Mrs. 
I t ic l .ardson in closing, w a s a m o n g 
t h e first in t a k i n g a l ive i n t e r e s t in ; 
t h i s p h a s e of e d u c a t i o n . 
W e p r o v i d e m o r e t h a n j u s t m o n e y a n d c r e d i t f o r o u r 
c u s t o m e r s — 
F o r t h e y find o u r c o u n s e l o n b u s i n e s s , b a n k i n g a n d 
c r e d i t p r o b l e m s i s b a s e d o n a w i d e a n a c o m p r e h e n s i v e 
e x p e r i e n c e . 
A n d i n a d d i t i o n , t h e r e i s t h e p e r s o n a l a t t e n t i o n of o u r 
o f f i c e r s w h o a r e i r t e r e s t e d i n p r o m o t i n g t h e g r o w t h o f 
e a c h c u s t o m e r ' s b u s i n e s s . 
A h e a r t y w e l c o m e a w a i t s y o u h e r e a t a l l t i m e s . 
I CITIZENS BANK & TRUST GO, : 
: 1 
S n C B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B t l B f c B R X H B B B B • 
J P B B B B B B B B B B B B B D B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I : 
• ' " I Sell I t "I Apply I t" J j 
| C. L. W I L L I A M S i 
n T H E P A J N T MAN _ H 
B B 
• Pa in t s , Oils, V a r n i s h e s n • 
• Record P l ace P h o n e 221 JJ 
u Itock Hill, S. C. 5 
Some m o n t h s ago. on t h e occa -
sion of t h e visit of severa l m i d s h i p -
m e n of I lie I ' n i t ed S t a t e s Naval 
Academy to W i n t h r o p , i nc lud ing 
Midsh ipmen B u r g h J o h n s o n a n d 
J a c k B r o w n . Miss Marie McMillan, 
one of t h e f e a t u r e w r i t e r s on T h e 
{Johnson ian s la l f , c o n t r i b u t e d a 
s t o ry en t i t led "B lue U n i f o r m s , But 
| Wi l l i t h e Brass Bu l tons Added." A 
r ecen t i s sue of T h e I.og, one of IIM-
pub l i ca t ions of t h e Naval A c a d e m y 
a t Annapol is , c a r r i e d a r e p r o d u c 
I t ion in fu l l of Miss McMillan 's a r t i -
[ f c l e . T h i s w a s a splendid recogni 
I l ion of Miss McMillan's ab i l i ty a s :: : 
I f e a t u r e wr i t e r , a s well as a r ccog 
[ j n i t i on in the l a rge r sense of T h e i 
[ J o h n s o n i a n 'Stall. 
! Pr inc ipa l—Miss T r u t h , a young I 
I m a n who s ays be is y o u r b r o t h e r j 
J j is in t h e l ecep l ion room. How a m ! 
111 lo know tha t h e is r ea l ly y o u r j 
•i b r o t h e r ? 
I F l a p p e r Pupi l—Wel l , you migli! I 
h ide j u s t o u t s i d e I h c door a n d w a t c h 
i . im k-i-'S me . 
YOUINd LADIES 
We handle the famous line of. 
KAYSER'S SILK HOSE 
Our stock is always complete, and you 
will he able t-> find ju>t the shade of your 
choicc in thai latest fad. the "slipper heel." 
It will he a pleasure t<> have you come in 
and see them, whether voi: buy or not. 
FRIEDiiElM'S 
And are more than glad 
again. We are always gl 
any way possible. 
have you back 
to serve vou in 
i J, L. Phillips • 
I Drug Company | 
• B B • 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
Toilet Articles Soda? 
First I'll MI Center A H e , Back 
i B B B B B B i i R B H i i ( i i i i l t ' g : ' r j 3 a a i i n s ) : ^ N e a i B i f l B B B > i 
• E K E B B B I B K S B I Z n e m f U B & U Q U B U i l U Z Z - X R U i a a B B B B B a B 
! : 
j Everyone Has Ambitions to Be Healthy, • 
- Wealthy and Wise • 
a 
a T o be healthy and wealthy, it would be 
4 wise to start the \ c w Year oil by letting 
* us dry clean your uniforms and coats now 
B ant! throughout the year. 
ROCK H I L L DRUG COMPANY 
' Rock 11 ill I )rug Company wishes you a 
Happy and Prosperous New Year 
B Stationery 
• B B B B B B f l B I B I I I I I I I i a E i a i i a a C Q l I M B B B B B B B BV 
B B B B B B B B B B f l f l B f l l B l * a a a i l . a a U B ( B I I I B B B a B I B B • B • • l Rock Hill Dry Cleaning Co- : ! £* T | " | \ T 1 \ • • W e s t A l a i n S t r e e t I ' h o n e 7 5 5 " • T T J L i J L T X %• J '; » • • • B I B B i a a a B M B a U B M - i l ^ a B n E B S S S I I D Q B I B a ^ B B B a B l l * 
a B B B B l V M B B B B a B E B B B B B B B « B B l B a B B » i a B i ; S n * i l l . B B B ! ! S H B I i S B a i l B B B B H B a B I 
New Year's Greeting 
Although it is late, it is our lii>t opportunity, and we 
cannot let it pass without expressing our appreciation t" 
the teachers, students, and otlu-i- connected with W in-
throp College, who have helped so much in making our 
first year in Rock Hill a success. Ii is ;i pleasure to serve 
you always, and we are. now prepared to give you a bet-
ter service and wish for you a banner year l:i 1^27. 
Belk's Department Store 
' : The Home of Better Values 
The accounts of the members of the Facul-
ty, members of the student body, treasurers 
of classes, societies and other organizations. 
Already it has been our privilege to open 
quite a number of new accounts from Win-
throp and also our old friends have been in 
to see us. We extend to every one a cordial 
invitation to come in and also to do their 
banking business with us and we believe 
that you will be satisfied with the service 
rendered. 
THE PEOPLES NATIONAL BANK 
U n d e r Cui ted S la tes G o v r m n i r i i l Superv i s ion 
"A Good Bank in a Gcod T o w n " 
- i i i a i z a s i , ) , I S a S K H B H S 
THE J O H N S 0 N I A N 
| Moftfis' I 
• Expert Watch and • 
• Jewelry Repairing •  • 
5 Our prices are mod- £ 
5 erate and the work J 
• done by m a s t e r t 
• craftsmen is all that K 
• can be desired. ' * • K  > 
• Special designs i 11 £ 
J club pins our spe- \ 
£ cialty. c  • 
[ M O R R I S ! 
• Jewelry Store B 
J "Red" Morris = 
5 Bob Staeger V • 
BB I I B B I B I I I I B I B O I B i r 
.Bring your guests to this 
, Fine Dinner at the 
ROSE-ANN TEA ROOM 
SUNDAY, JANUARY 16 
MENU 
Dinner , 75 Cen ts 
Ch icken Boui l lon 
Celery Sa l t ines 
Baked Chicken w i t h Dress ing 
C r a n b e r r y J e l l y 
Rice a n d Gravy A s p a r a g u s T i p s 
Candied Y a m s 
W a l d o r f Salad 
Hot Rolls 
Cha r lo t t o Russe 
Chocolate L a y e r Cake 
Tea Coffee 
Milk 
The 
Andrew 
Jackson 
Wishes to extend to 
the teachers and pu-
pils of Winthrop 
.College a M'elcome to 
the hotel at all times. 
And also to extend to 
the parents of the 
students an invita-
tion to visit Rock 
Hill and the Andrew 
Jackson. 
Special attention is 
given parties, din-
ners and banquets. 
HOURS, 12-2 
Spcc iaP S u n d a y S u p p e r , 75c 
Hours , 6 - 8 •BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
g DIXIE OIL COMPANY • 
• M a r k e t e r s of H i g h - G r a d e J 
J P e t r o l e u m P r o d u c t s • 
• O p e r a t i n g Dixie F i l l ing S la - J j 
• t ion. Black S t r e e t Pi l l ing Sla B 
a tion, P a l m e t t o Fi l l ing Sta t ion, B 
• M. & K. Se rv ice Sta t ion . Your • 
• bus iness will be app rec i a t ed . J 
a 100 p e r cen t , h o m e o r g a n i z a - • • tion. • 
• DIXIE OIL COMPANY f 
(Cont inued f r o m pago one) 
Gerd ine , and was beloved a s a m o m 
b e r of t he fami ly . 
As a m a r k of respect , c lasses w e r e 
d ismissed a t t he W i n t h r o p T r a i n -
ing School T u e s d a y m o r n i n g f o r t he 
day a f t e r a br ie f chape l per iod . 
Misses Cor inne G e r d i n e a n d E l -
e a n o r Vaughan , of t he T r a i n i n g 
School f acu l ty , w e n t to Greenvi l le 
to a c c o m p a n y t h e body to Macon. 
Ga., w h e r e f u n e r a l s e rv i ce s were 
conduc ted T h u r s d a y m o r n i n g . Wo rid 
In s p i t e of t h e pass ing of the 
— | old year , t h e wor ld goes on in mucl i 
' B B B B B B B B B B B B B B B B B B r | t he s a m e f a s h i o n as b e f o r e . W e 
J • | h a v e noted d u r i n g t h e c o u r s e of 
• W e W a n t Y o u t o ! even t s t h a t t he G e r m a n n a t i o r is 
B \ / • • f \ . D • | suspec ted of h a v i n g a n u m b e r of 
• V i s i t O u r B a s e m e n t B r i n g s Oil t h a t a r e not w a r r a n t e d 
by h e r f r i e n d s h i p wi th the All ies ; 
s h e h a s a l a r g e n u m b e r of w e a p o n s 
be ing col lected. I t is r u m o r e d t h a t 
t he w o u l d - b e s e c r e t h a s l eaked out 
in sp i t e of m u c h c a r e to keep it in 
sa fe keeping . 
GRACE DODGE H O T E L 
W a s h i n g t o n , D. C 
A C h r i s t m a s hol iday in W a s h i n g -
ton will be one to be r e m e m b e r e d . 
Let us he lp you m a k e y o u r vacat ion 
p lans . v 
W r i t e f o r i n f o r m a t i o n . 
I I B I B I B B B B B B B B B B B B B B B 
I B B B I B B B I B B I I B B B B B B I 
i TOILET 
jj REQUISITES 
• Some day someone m a y w r i t e 
J a s t o r y en t i t led " T h e Di s t r e s s 
• of a n Unpowdered Nose." Now, 
a so long a s noses m u s t b e p o w -
• dered, we c a r r y in s l o c k Ihe 
B mos l e f fec t ive f a c e p o w d e r a s 
• well as o t h e r h i g h - g r a d e to i -
• let a r t i c les . P h o n e us f o r y o u r 
J toilet needs . W e h a v e y o u r 
• f a v o r i t e b r a u d . 
E • A. B. & N TAXI CO. 5 • B • 
" P r o m p t a n d Reliable Taxi • • 
Se rv ice B 
P h o n e 609 B 
B 
Banks, Brazil & £ 
Nunn ° 
. B I B B B B B B I B B B I B B I I B K 
• You will find there • 
B a b i g variety o f " 
• Christmas gifts, toys • 
• and novelties. «< 
: s 
• ROCK HILL jj 
S SUPPLY CO. • 
• H a r d w a r e f o r E v e r y w h e r e £ 
• Opposi te Postoll lce JJ 
I B B B B B D B B I B B I I B B B B B B 
• B B B B B B B B S B B I I B B B B B I 
B K 
• W e a r e glad to see you back B 
a and w a n t you to let u s s e r v e JJ 
• you . W e h a v e al l k inds of • 
• grocer ies , pickles , c r a c k e r s g 
J a n d all t ha t you need f o r a • 
• party. B B • 
5 GILL & MOORE • 
• Grocery Co. B 
'B ... - •• s 
• B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
• B B B B B B B B B B B B B B B B B B I 
J B 
B Sporting Goods u 
" B • Tennis and Basket- a 
J ball Material ® 
s 5 
l ROCK HILL • 
3 HARDWARE CO. 5 
1 B 
• B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
•3BMBBBBBBBBBBBBBBBB 
J Hershey's Kisses J 
£ Milk Chocola te B a r ' 5c g 
B Almond Chocola te B a r 5c • 
a I t ' s t he qua l i ty of t he choco- a 
Sold by 
City Wholesale 
Ghos t s of t h e p a s t s ta lk b e f o r e u s ! 
W h o c a n d e t e r m i n e w h i c h is r ight 
a n d which is w r o n g in m a i n t a i n i n g 
the f a m o u s 5 - 5 - 3 r a t i o ? T h e repor ' . 
now b e f o r e Congress s t a t e s t h a t we 
a r c de l lc ien i i n l i g h t c r a f t s and , in 
o r d e r to keep u p o u r p res t ige , we 
m u s t keep u p to p a r . It s e e m s t h a t 
w e need to look i n t o th is a f f a i r a n d 
p u t s o m e m e a s u r e s inlo e f f ec t t h a i 
will b r i n g u s u p wi th Ihe Br i t i sh . 
"Vote d r y a n d d r i n k w e t " - seems 
to be t h e po l icy of s o m e of o u r 
Congressmen. T h e y vote glibly f o r 
p roh ib i t ion a n d t h e n m a k e a p r o -
longed visi t to t h e ce l la r . T h e r e is 
a ques t i on a b o u t qua l i ty vs. q u a n -
ti ty in d r i n k i n g if i t m u s t be w e l : 
shal l w e h a v e a s t a n d a r d f o r p u r e r 
w h i s k y ? If w e m u s t d r i n k we! , 
let 's be s a f e on the o t h e r s ide of 
poison and g e t s o m e p u r e b r e w . 
Rear Admi ra l L a t i m e r , in c o m -
m a n d o ! uiu_ A m e r i c a n - - a p e t i a l 
s q u a d r o n a t P u e r t a Cabezas, Nica-
ragua , h a s o r d e r e d t h a t Dr . J u a . i 
l l au l i s l a Sacasa , w h o h a s s e t h i m 
self u p a s L i b e r a l p r e s i d e n t of Nic-
a r a g u a , a n d t h e m e m b e r s of liU 
r a h i n e t and al l h i s t roops m u s t d i s -
a r m or leave" T u e r t a Cabezas, w h i c h 
h a s been dec l a r ed one of Ihe t h r e e 
n e u t r a l zones o n t h e cas t coa s t of 
•Nicaragua. 
T h e Mexican g o v e r n m e n t h a s 
l aken a s u d d e n no t ion to o w n al l 
of t he oil we l l s in h e r a l lo t ted t e r -
r i t o ry in s p i t e of t he owners—most 
of w h o m a r e fo re igne r s . T h o s e f o r -
eign o w n e r s h a v e n ' t long to say 
g race b e f o r e t h e Mexican g o v e r n 
m e n t ' s h e a d will be r e a r e d s u p r e m e -
ly o v e r i t a l l a n d t h e p a y m e n t maj-
o r m a y a o t b e su i t ab le . Maybe they 
will m a k e a New Year ' s Resolut ion 
10 cove r t h a t d e f e c t . 
T h e r e p o r t of Car in i T h o m p s o n , 
commiss ioned by P r e s i d e n t Coolidgo 
to m a k e a spec ia l i nves t iga t ion of i 
condi t ions i n ' t h e Ph i l ipp ines , r ee 
o m m e n d s t h a t i ndependence be n o t ' U l l l l l l t U U S I L I U C j J U L I U C H C V U U l l O l 
G r o c e r y C o m p a n y • g r a n t e d to t h e is lands " f o r s o m e 
— t ime to come," and sugges t s g r e a t e r 
I B B B B S B S B I I B B I B B B B B B 
5 CITY PHARMACY 2 
a P H O N E 839 o 
• On the Corner J •BBBBBBBBBBBBBBBBBB" 
• B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
• LADIES' PARLOR 5 5 
K " B 
• W. O. Wright , Prop. * 'JJ • B B 
J Chiropody and B 5 
S Beauty Culture B B 
 D • " • 
a We are agents for JJ'S 
j a i l kinds o f hair 5 S 
B goods. 5 " 
B B B 
5 Corner Trade and a;5 
a Mam Streets 
| Rock Kill, S. C. 
ARRIVING DAILY 
. T wo very stunning mod-
els'of kid in the strap and 
Oxford effect—in t h e 
new shades of rose blush 
and pastel parchment, 
$6.00. 
SILK HOSE 
New spring shades—in chiffons, medium 
service weight 
Merit Shoe EG., Inc. 
a u t o n o m y in i n t e r n a l a f f a i r s "as c o n -
d i t ions m a y w a r r a n t . " T h e r e p o r t 
is t r a n s m i t t e d to Congress . 
An u n s u c c e s s f u l a l l e m p t w a s 
m a d e to a s s a s s i n a t e P r e s i d e n t Adolfo 
Diaz, of N ica ragua , b u t t h e d r i v e r 
of I he p r e s iden t ' s c a r r i a g e w a s m o r -
tal ly w o u n d e d . 
Six d e a t h s a n d p r o p e r t y d a m a g e 
of 8100,000 w a s caused by Hoods in 
the lowlands of K e n t u c k y , T e n n e s -
see, Arkansas , Mississippi and Ala-
bama. 
T h e Uni ted S t a t e s s e e m s to h a v e 
b e e n f a t ed to " h e o w n - w e o w n " w i t h 
Mexico f o r e v e r and t h e n some . Nica-
r a g u a h a s g iven t h e Uni ted S ta tes 
f i r s t h a n d in t h e "Canal Pie" t h a t 
s h e is bak ing . Coolidge i s c la imed 
by some to h a v e a good-sized ch ip 
on h i s s h o u l d e r a s j u d g e d , r i gh t l y 
o r wrong ly , in l igh t of t h e fo l lowing 
e v e n t s : Mexico h a s been h a v i n g 
q u i t e a f i s h e r m a n ' s luck in deal ing 
w i t h h e r oil t e r r i t o ry , bo th w i t h i n 
h e r h o m e b o u n d a r i e s a n d In fo re ign 
couu t r i e s . S h e s ays t h a t h e r oil i n -
t e r e s t s in N ica ragua n e e d inves t iga -
t ion. Yet—it does s eem q u e e r t h a t 
t h e n a t i v e s of Casasa, Nicaragua , 
h a v e sudden ly t a k e n a not ion to r e -
vo l t a n d be u n u s u a l l y hos t i le to 
Uni ted S t a t e s ' i n t e r e s t s a s soon a s 
Mexican i nves t i ga to r s p u t t h e i r foot 
on Ihe soil. T h e p r e s i d e n t of t h e 
Uni ted S ta tes , t h i n k i n g t h a i t he 
Mexicans w e r e i nc i t i ng N ica r aguan 
na t ives aga ins t o u r in te res t s , hastily-
d i s p a t c h e d Uni ted S l a t e s t roops to 
t h e s c e n e of ac t ion . Some ins is t 
t h a t t h e ch ip o n t h e p r e s i d e n t ' s 
s h o u l d e r w a s too eas i ly d i sp laced . 
T h e Mexican m i n i s t e r asked Cool-
idge s o m e t h i n g l ike t h e old f a b l e 
told v i ce -ve r sa , " W h y , w h a t could 
a poor l i t t le w h i s k e r - c l c a n e r l ike 
Mexico do to a big fox l ike the 
United S l a t e s ? " T h e r e is "a house 
d ivided a g a i n s t i t se l f " in Mexico, 
a n d t h e y h a v e enough to do to s t i r 
t h e i r o w n p o r r i d g e w i t h o u t d ipp ing 
into o u r s o u p in N ica ragua o r e l se-
w h e r e . 
Congress h a s the " L i g h t Wines , No 
W i n e s , N e a r Beer , No B e e r Blues ." 
so i t seems. T h e f e d e r a t e d labor 
h e a d s d e c l a r e v e h e m e n t l y t h a t " t h e 
Volstead a c t is t h e seed of c r i m e 
a n d h y p o c r i s y " in t h e i r r e so lu t i on* 
a d d r e s s e d to Congress . W h e e l e r , 
g e n e r a l counse l of t he Ant i -Sa loon 
League , s ays t h e r e is a p r i n c i p l e in -
vo lved : W h e t h e r w r o n g is m o r e 
p o w e r f u l t h a n r i gh t , w h e t h e r law 
shal l b e en fo rced , w h e t h e r o r g a n -
ized c r i m e c a n f o r c e t h e na t ion to 
a b a n d o n h " r h igh m o r a l « taada^d . 
a n d w h e t h e r l a w m a k e r s or l a w -
b r e a k e r s sha l l r u l e Amer i ca . 
Mussol ini s ays h e will t a k e h i s 
m a r k s m e n o u t of I t a ly a n d c o n q u e r 
a n y b o d y w h o is a g a i n s t t h e r ighf . 
W e a i e u w a i u uf l i te f a c t Unit tliei 
s h o t s a l w a y s tell , f o r j i s t r e m e m b r i 
how wel l t h e y h i t t h e i r m a r k w h e n 
t h e f a m o u s Mussol ini is t h e t a rge t . 
W e h o p e t h a t t h e y wi l l p r o v e b e t -
t e r on fo re ign soil. 
" T h e Br i t i sh g o v e r n m e n t h a s 
m a d e pub l i c t h e t ex t of i ts no t e of 
D e c e m b e r 18, on Ch inese a f fa i r s , ii 
w h i c h it s t a l e s G r e a t B r i t a i n ' s will 
ingness to rev i se t h e p r e s e n t t r e a t 
ics a n d se t t l e all o t h e r o u t s t a n d i n g 
ques t i ons a s soon a s the Ch inese 
h a v e c o n s t i t u t e d a g o v e r n m e n t w i th 
a u t h o r i t y to nego t i a t e . "—Li t e r a ry 
Digest . 
T h e E m p e r o r Yoshihi lo , of J a p a n , 
w h o died on D e c e m b e r 25, m a y g< 
d o w n in h i s t o r y a s the las t of t h e 
Mikados of h i s kind, f o r h i s suc< 
o r is of t he m o d e r n type . W o r l d 
a f f a i r s will be l i t t l e a f fec ted b y t h e 
d e a t h of t h e e m p e r o r , i t is said, f o 
h e had been a n inval id f o r s eve ra l 
years , a n d t h e a f f a i r s of s t a t e h a v e 
been a d m i n i s t e r e d by b i s e ldes t son, 
Crown P r i n c e Hi roh i to . T h e a c c e s -
sion of the son to t h e th rone , o b -
s e r v e s t h e P i t t s b u r g h Gaze t t e 
T i m e s , "g ives a s s u r a n c e t h a t t h e e n -
l igh tened pol ic ies w h i c h h a v e been 
m a i n t a i n e d u n d e r the r egency—and 
w h i c h w e r e a h e r i t a g e f r o m Tosh 
ihito—will b e c o n t i n u e d . " 
Announcing the opening of e 
B 
The Andrew Jackson 3 
B e a u t y S h o p p e : 
B 
In the Basement of the Andrew Jackson •< 
Hotel li 
B 
The best of service will be our motto. We 5 
have engaged the services of Mrs. W. W. ' 5 
Galloway, a beauty specialist, who will give • 
beauty treatments, facial, scalp, marcel, • 
permanent waving and manicuring. n 
B 
Phone 563 for Appointment | 
In opening the Andrew Jackson Beauty 5 
shoppe, it is with much pride that we an- 5 
nounce that this Shoppe will be strictly san- 5 
itary and modern, in every respect. The own- 5 
er and operators are experienced and know B 
how to render a high class service. • 
„ B 
Come in and inspect our new shoppe. J 
, # B 
Your patronage is solicited jj 
H. D. BLACK, Prop. [ 
Entrance f rom Oakland Ave. or Main St. • 
B •BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJB 
Peggy—Could y o u r e c o m m e n d a 
good coeduca t iona l i n s t i t u t i o n ? 
Pol ly—Yes—marr iage . 
"Ignorance is Bliss—n 
Absolute ly! T h e r e is * * • * * • • 
Nothing to c o m p a r e * * • • • • • 
T o the f i r s t c lass * • » » * » » 
On the I r s t * » » « « « • 
Day a f t e r * » » » » » » 
RETURNING • * * » » * » 
F r o m a j o y f u l ho l iday . « * • * * * • 
You s t u m b l e in to * • • • * • • 
T h e c l a s s room 
JJ For appointments 
H call phone 636 5,5 
•BBBBBBBBBBBBBBBBBBB a 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB*!.5 
5 Our Line of Fresh 5 « 
B Meats, Fish and 5 5 
B Fowls B|B 
H 
5 Is unexcelled Call us 
* for prompt and effi-
B cient service. 
•J 
1 2 6 E a s t M a i n S t r e e t R o c k H i l l , S . C . , « » , « 
5 U I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B l S And s l u m p down 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B M B B B B B B B B B B In a desk w h i c h 
* BROOKS' 5 
B MARKET 5 
| 119 Trade Street 5 
a Phone 191 5 
* 5 • E H B K V C f l B B a i l f l l B f l B H i r 
O u r Record I 
B 
F o r t y - t w o y e a r s of d i s t ingu i shed a n d honorab l e se rv ice • 
B e g i n n i n g in 1884 wi ih 5 
| $9,000.00 ] 
O u r b a n k i n g cap i t a l h a s g r o w n to t h e sp lend id to ta l of B 
$630,000.00 ! 
New bus iness invi ted on t h e bas i s of m u t u a l p rof i t 
THE NATIONAL UNION BANK i 
ABSOLUTE SAFETY g 
I H R B B B B I l B B B B B B B I B B B B B B B B B I I B B B l B B I B B f l i 
Belongs !o someone 
ELSE, w h o soon 
Ous t s you. 
And Anal ly you 
Loca te y o u r o w n 
Sea t a n d p r e p a r u • * • • * * * 
F o r a "snooze"— 
B u t P r o f e s s o r decides 
T h a t he ' d likp to 
Have y o u n a m e the 
F i r s t P e r m a n e n t 
S e t t l e m e n t in 
Hispaniola . 
And w h i l e y o u * * • * * • • 
Sii. t h e r e s e a r c h i n g 
T h e ce i l ing f o r a n • * * • • • • 
ANSWER, 
All y o u c a n t h ink of » » * » » » » 
Is t h e f a c t t h a t 
So a t l as t you 
Give u p a n d a n s w e r , 
"Don ' t t " ' i e v e I know," 
B u t d e a r t e a c h e r — 
Being h a r d of h e a r i n g — * * * • • * • 
I Says, "Exac t ly , S a n t o Domingo," »"«*»»«» 
And passes on to t h e 
Next ques t ion and 
T h e n e x t pe r son . 
And you, fee l ing t h a t « * • * * * « 
You h a v e done • • • * * • * 
Your d u t y toward • » • * * * * 
Both prof a n d coun t ry . • * * • • • • 
Doze off f o r t h e * * • * • • • 
Much-needed s leep . 
AH! P E R F E C T CONTENTMENT 11 
-MICKEY" POLIAKOFF. 
1 % ON MONTHLY! SAVINGS ! 
New Series Begins jj 
Saturday, January 15th | 
B 
$1.00 Per Month Per Share! • 
Take as many shares as you can carry m 
Put your savings to practical arid profitable • 
use—that 's T H R I F T 5 
| Mechanics Building | 
I and Loan Association I 
B B 
B 41 
* P. W. Spencer, Secretary-Treasurer 5 
B • 
• B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
• SANDWICHES B 
B 5 
5 T r y our sandwiches. Made fresh and g 
" toasted in one minute " 
5 B 
B CALHOUN DRUG COMPANY 5 
5 We Welcome You Back g 
5 • I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B -
• B B B B B B B B B B B I B B B B I l B B B f l B I B B B B a f l B B B B B B B B I  
Honey Boy Ice Cream—There is a S 
Difference a - • 
You will have no other af ter once t ry ing • 
"Honey Boy" g 
STANDARD DRUG COMPANY 5  
V B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B S 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
Don't Be—HUNGRY! 5 • 
S a t i s f y y o u r c r a v i n g f o r t h e bes t b r a n d s o f — £ 
And m a n y o t h e r GOOD T H I N G S T O E A T 
CAROLINA GROCERY 
N o r t h T r a d e S t r e e t 
B B B I H I B B B B B B B f l B B B B B B B B B B B B B B B B B f l B B B B B B B B I 
